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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbsanada
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
. Excmo. Sr.: Co!lS€'¡(Juente a la J:'Ca3. orden del MInfsl;cH
l'UI <re Esllado, de 22 del mes pr6ximo pasado, el R-Jy
(q. D, .g.) 1l8. tenloél.? ti. bá.en disponer que el comlmdanH
tel .capItanes y lenuentes de InfanteI'"'w. e lngenieros 'J
ofimaJ. 3.• 'del Ou.eI1)O ~uxilÍfU" .-1/6 Ufloinas Milita.t"es, {)('m-
prendid?s en. la siguiente reJa.cí6n, que <la pI ¡ncipio Q,;.U
D JPmlllO Vlllegas Bueno y termina c.on 1>. LaUt'ellllO
SanJuán L6p@z, pasen d.estinad.os a las Interven.ciones
de la ~na de Tetuán, quedando en la situación ele su-
perniUlmerarlos sin sueldo. afectos s. esa Oomand.unoia g{~­
n'eral, tod.a vez que han ,de percibir sus haPereR con
caxgo .. la 8e<:e-i6n 13.... del presupuesto del referido
depa.rila.mento.
De :rell.1 orden qo digo a V" E, :P'8-Í'a su conrciniíento
y dlemá.s efectos. ])ios guardJ=. a V. E. mu<:hoa afil';i.
U-adriGl. 11 de junio de 1928.
Seriar 9Oma:ndante gen&'aJ. d:e oeu~.
Sepor Interventor "civil de !Jue:rra. y Marina j' del Pl(}o
¡'I6C'k>rado eu' Marruecps.
Réza..c.i6n que file cita
In:l.'llinttlI'ÍtI, oomandante, D. Emilio Villegas Buenp, su-
perntunera.rlo sin sue1do afecto ti la Comandancia ge-
neral4e Oeuta y Tropas de Policía. Ind:tgepa. de Gelr.ta.
Id&l\ ca.pit€tn, D•. Edua:Mo QuintaM del 01ri!Hl ldQm, td.
Id.elny otro, D. JW de Oeano Vivas Sa,bau, ldem Id.
Idmn, ~ro. D. LujoS Jlménez Pajarero y MÍl1fl.nda, ldem
'1 Cuadro Eventual de la. S'u.bll1S!X'C016tl do Tro)iIIS y
. As.ntos Ind~genas de Oeuta.
ld'&m. iCnlente, D, A:rtu.ro Dalias Charte, ldem, td. '1
'J.'ropas Poli.c1a Indlgena de Ceuta.
Idem. otro, D. Juan Sáez ChOl1Ot, 1JdiO'm, :id.
ldem, ot:l:'o, D. Jest1a Rubio Vt1lanu:ev¡¡., tdem, :id.
lelem, ~tro, D. Silver:lo Ros L6pe:z¡, 1dem, ld; y Cundro
ETentual de la Subi!llS.Pe<lci6n de Tropas y Aatmks
Ind1~nM de Geuta. ,.
,leem, capitán, D. Francisco Planas de TovlU', Compll.-
i1as doe ametralladio1'a8 de posición Ele Larache.
Infante11a, lCa;Pitán,. D. JOSé CasreI!6 d.et Olmo Qe llilll
'l'ropa.,; de Polic'ía Illdígena de Oeuta. •
Idem, teniente, D;~ariano .Alons,o Alonso, dl;' las mismas.
Iden:, otl'Q. D. t;<u111enmo F.•mpe.ra<lor lri::l.rte .:>- fa"~mas. • ~ o
, Idem, otro, D. Joaqurn Casllillo Cn:mocma de loas JÍlUl1!1atl!!
i r~t'm, otro, Gonz¡t1o Greg¡orl Peir6, de la:s mismas. .
: IClt.'n1, otro, D. JLtan Juan Fernández, de las mism!U!l.
( Iqem, otro, D. Ep~anio Moreno Qol'Clillo, de las mls.mL\::.
¡ Itlem. otro, D. l"éll::¡; Martlnez Ram.:irez de Ja..'l mismas.
¡ Iden: ptro, D. Hafae1 Trigueros Sánchez de Ilojas, de las
1 mlsmas. .
: Ic!cm, ot.ro, D. José Ruano Ruiz de Miar de las ml.sznas
- Idem, p'l'.rt.\ (E. R.), D. Joaquín POTOO Arcas, Cllad~ ,
Eventual de la Sublm'pecci6n de 'J.'ropas y .Asuntoo
1!'tf.a:gfUs¡s de Gentil.. .
Idem, otro, D. José M-ar1a Delgado Gutié!'l'e~, de In
Tropas de Policía Indígena de Ccuta.
¡dem. otro, D. Daniel Benitez Blanco, de l.aJ miSintl.\
Ingt'nie1os. cltro, :D. Ben~am1n Llorca Gisberl, de 1M
mismas.
Oficinas militares, oficial tercero, D. Loor<eaoo Sanjuán
L6pez, Subinspooci6n de Tro¡pas y .As1.1lllltoe Indi¡enws
ele Geuta.
Mac1.r'id 11 de junio de 1923.....,..AizIH:¡.rU.
Exorno. Sr.: c.onBecu~:!nte a la real ordl:Jn ol"J lIiBI~.
tf'r-]O ele Estado de 22 del rne.Sl próximo pasfl'do, el. Rey
(r¡. D. g.) ha t€'llido a bien dL'J.pi <1l€'r que '00 jefee .,
, oficiales de Infantería, Oaba:11er1a. El Tn1Jendoocia., qm~
tl~lIT'an en la· siguiente relación, qtlt! da principio con
D. Elf'i.ter:lo Pefia Rodl'ígU18Z y terlilina. 'C'OO- -l). ElacUo
R.)(lr1guez C'afiivano. pasen def:;tinados a ~a Mchal-la Ja-
lifiana de Xau:en nt1m. 4" qU'e9,andD en la llitu.aoi'n ie
l'lllpernumerarioo sin alleldo, afE'Ct("l a ('J8!l Comnndan.cia
general, toda vez que han de pencibir alla bah ree con
cargo a la Secci6n 18." del POOSUll?Ll.esto dlel referid\<>
dCl¡'J l.l.:rtllmento.· .
Det'<'al orden 10 digo a V.. E, -para r;U conrl(limien....
y <lem6.s efectos. Dios guarl:J.ia. Po V.E. ml1lClhoe .~.
M.adl'id 11 de junio ~ 1928.
. A~~
Sl'fíor Comamdanta ¡e,neral de Ceutu.
bC'fiOl' !ntE'fl'ventol" {)Iviq de GlLer.r,.\ y .l:tarina '1 .. 1"~",
1loo1.lJX·WO en Mal'r1.1:OCO!:l.
\ nUCION QU1Il SlI CITA
IllfnntcI'Ía~(lom~ndante, D. ]D'emtot'lo P<,fla Rodrtau-,
. de la;! rrrop,us ckl P<>'l:lc1a )'ncl1gema c1~ Geuta.
ldem, otro, D, Fernando de 'rorre FrancQ Romero. •• W
mit'lmA~
Kit
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SefiOl' C<inanda.nte general de Geuta.
Seftor Interventor oivil de Guel".re. y Marina y del :Pro-
teciorado en Ma:rruecas.
Excmo. Sr.: Ccmsecuoote a la réal orden del Mi-
n1f.'terio de Estado de 24 del mes pr6xima paswdb, c:ü
I~ l(tq. D.I g.) ha tellJd"o a bien. dIsponer qUlB :ros sar-
~entl s de Inf8.¡nterl!a Jer6nimo Toa'res Nüfiez y Rafael
Ocón Rfco, cau¡gen baja en ·Jas Tropas de Policfa In-d:1~n.a de Ce.uta. y ali'a en el regimiento 'ele Infante-
~'íll C(>t~ta uiím. 60, .'1 pIUlen destinado.$ a la Mellal-la
Jalifiana de Xauen núm. 4, figurando «-como presentes
y ;,in haber» en las exlraotos die: citado reg:Lmiento, du-
Ir'ante el tinmpo que p1"el9ten el 'referIdo servicio, toda
vez que llttn de per'cibir sus haberes con CaJ.'Igo a la
&~(;C'iÚl1 décimotercera del prct'Jupuesto de aquel depar~
htm<'ntlO.
De l"~al ol"Clen ~o digo a V. E. pA,ra su conocimiento.
y demás ef.ectos. Dios guarde a V. E. muchos ~os.
Madl'iu. 9 de junio de 1923.
Exemo. Sr.: CoInseuuente a la real oroen del Mi-
nisterio -de Estada de 24 (fu} mes ¡pr6ximo pasado, el
Rey (q.. D. g.). ha tenido -a bien. disponer que los sar-
gentos José dat Mc¡ral Badenes, ael batal16n de Caza-
dores Talavera núm. 18, y Pedro Sánchez Martinez, dcl
regimiento de Illi'antería Serrallo nÜJ:D¡. 69, pasen des-
tinados, el primero, a la Mehal-la Jalifiana de Xauen
nÜDl. 4, y ('1 segundo, a 1M Intervenciooes Il).ilita.res
de la zona de 'l'etuán; figurando «como presentes y
sin ha.ber», en los< extractos de los Cuerpos a que per-
tenecen, dUI1ante el tiempo que presten el refel'ido ser-
vicio. toda vez que han de percibir ~us haberf{3 con
cargo a la Secci6lll décimotereera del presupuesto de
aquel departamento.
De real orden ]p digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos afios•
Mndrid 9 de junio de 1923.
AIZI'URlJ
Señor Interventor civil {Le Guerra y Marina y del Pro-
rectomdo en Ma.nruecoo.
De~ orden !lo digo a. V.. E, para su conQcimienroy demás efectos. Dios guarde a v~ E. mUtChos aiios.
Mtl.drid 11 de junio de 1923.
Señ.0'I' Comandante gen~al de Ceuta.
AIZ:Ptl'RU
~lior ComaooR.nle gelleral de ,Ceuta.
8rfi,úJ'<:¡:¡ Cn.pitáll general de la ?t1artll región e. Jn.tl?l'-
. ventor dviL de GUÚl'rn y. Manna y .del Protectorado
'.00< Marru13coo.
Exorno. Sr.~ ConseClUonte a la 1e8:1 orden deiL Minis-
terio de Estado de 22 del mes ¡pr6xuno' :pasado, el Rey
(q. D. g.) ha teinada a bien cllilponeJ:' que el comandante
y cnq;¡itanCf.l d!\} InfalntcrIa, a:>mprendidlJa en la siguien.
te reJ~i6n que cl.a principlÍo 'co'n D. Anatollo de J.l'Ulll~
tes y GAl'dta y tctnúna con D. Beniguo Mat'tI:nez, IJo\'-
tillo, pasen desti,ll,ados a 1'11. Inspección genoral de In.W1.'VC'n~i611 Militar y Tl.<lp-as Ja.J.itianoo, quedal~:ln ('n
situacioo de su¡pc.rnllmel'!l.l'ios sin sueldo, afo(:tfJs a .('~a
Comandancia gCJ:wl'aJ, toda ve~ que han de- perCllm
sus halx>lcs con Cf.l.l'go a Ja ReCClón. 13." del prrsuiPucl>W
d<i aquel Uep.!llr~am('n,lo. . . ..
'De l'Cal orden lo digo a V,. E, para su COnOClmlf'llto
;y demú..<J ofl.'ctos. Dios guaru.e a V. E. muchos afiOll.
Madrid 11 de 'junio dc 1923.
Infanteda, capitán, D. Mllli1ueil Malt!illana Gómez, de su~
pernumera:rio sin su;e'ldo, afecto.a la Comanllancia
general:' de Geuta. y TropalS die Pelicla Iillld1ige.n:a de
~uta..
ldem, otro, D. Alejanilro Rodríguel!: Rivero, .fd6lll, íd.
Caballer1a, otro, D. ~n Sauz Cami!no, 1dem. íd~
Infanrería, teniente, D. klvaro R,ivero Dávila, 1dem, 1id,
Ideftn, ca,pitán, D. Fernando Pareja Aycuens, de la ·Sub-
illS'pOOCión de Tropas y asuntos Indígenas de Gel1ta.
Id'em, otro, D. Miguel L6pez Bravo, del Grupo de Fuer~
zas Regll1alre? Indígenas de Telluán., 1.
r.nteJldencia, Qtrq D. Antonip González Alhambra, de
las Tu>pe.s de Policía Indí~ena de Ceuta.
InfanterIa·. teniente, D. An'OC..nio Puig Petrolani, de las
mismas,
Idem, otro, D. Seba¡stiá.n Sáenz de SantamaI1a .Ma'I'r6n,
de las mismas.
Mem, otro, D. Celestino GIl!lX1ía. Miranda y Fernández
Gallardo, de 1M .mismas. .
Idem, otro, D. Emilio Gutiérrez Trujillo, de las mismas.
Idan, otro, D. Esreban Vall:J,s Ochoa~ de las IlJli.w'uas. .
ldem, ot1'O (E, R.), D. Ramón Basj:ida Aparilc:io, 00 h1$
mis.Jruls..
!lit:k'm, otro (E. R.), D. Juan Perea CapuliIlQ, de las¡
m~~ .
Iclem. otro (E. R.), 1[). Luis Cano Bericat, de las mismas,
Idem, ohro (:E. R.), D. Baldamero Ma.rtínez Pedrajas.
.(le]¡ Cuadr\o ev€"nbmtl de la Subinspooción de Tropa.'>
'Y asuntos Indíg¡enas dé Cettta.
('aballelia, teni.t'nlle, D. OsvaJdo C8.lpazMontea, de las
. 'l'ropas de Policía Ind'igena dé Ceuta,
Idem, teniente (E. R.), D. Pedro Navarro Ant6n, de las
mismas. .
.Idem; alférez (E. R,), D. E1.aIdio Rodrtgue-,z Cafiivan.o, <le
llns mismas.
¡,Madt'id 11 de jlUlio de 1923.-AizpUlt'u..
nrLACI01'l Q'O'Ill SE clTA
'infantffl"f4t. comllndant<', D. Anato110 de Fuentes y Gat'-(~1a, d(~ 1M 'l'rC'pus de Policía Incllgen.a de Geu,ta.
ldem, caplUvn (E, R.), D. Alfrodo Mexrató Alxa:lá., de
racaja de rl.'clu'tn de Ba1agu.et' nüm. 60.
ldom, ('u(plUtn¡, D. Benigno ,Mqrt1ne·z Porti.Lki, de las
• ']'t'OPM:l de l:'01lc1a lndígena de ClOuta.
Matlt'id 11 de junio de 192-'3.-AiZ'PUl'tt.
E"'~li'lD, S~.: Consecuente fl. la. 1.'ea.l orden dol Mdnl~~tl0
de Estado de 22 ,~lel mes !pl'í5xbno po.sooo, el ltey (que
Dios guarde) ha tenido a bien desIgnar pM'!l el O'!1."~t\~ <'Iftcia1 InS\.l'Ulctol' do la. gu!U'clia Jla;Ui1ana, al 1lenlel,lied~ Itli'ante11'fl, D. Tpmá.ll Rivera y Ángulo, con (!ClStlnc; en
h., Sublnt'lpooclí5n de TrPpas y Asuntos Indíge11as de oe.u-
'tn Es M propio tlem¡po la voJ¡umad de S. M., que el rcf(:l·
t1¿lo oflcIBJ., quede en aLtl1aol(jn de supel'l1Um.el'ario sin
sueldo, afecto a esa Qomandancia general, toda vez ':J.~
ha éf¡e ;pel:"Cibi~ sus ha.b~ con C'8Il'g'O a In seooiEn lv.a
del presupuesto de aqtrel de¡partaanen.to.
Señor C<xmandante general de Ceutf1.,
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina, y deil, Pro-
tectorad,o en Marrueeps.
Ex'cmo. Sr.: CClnseotlootGa la real orden del :Ml~
n1,S'terlo de Esbado do 24 del mes pr6ximo puailo, el
Rey (q. D. SI.) ha 1en.ldo a bien, dls.poner qllle JOB sa.r·
g.ontos de Inf,nnterla coman-.e.ndtclClS ell la. sigulett1tte re·
lMl6n, qtte da J.:lll."tnci'pio con Juan ValUe Tl1evttilJ y terN
mina lcon JOSié Mal."tDnez 1"Jfil.'I'O, ,causen bs,j.a. etl las
'li'opas die P.oiU:cta. In'dfgerua de CeJlta, aLta on el reN
gIml:an1-o do Inianter!lII Cet~ba 111üm. 60 y pMe\ll¡ deSlJi·
n¡a;dos a las Inte,rveno"ltn-OiS .m.lU1.an:B ele la Zrd'loa de '1
1
'13-
ttltí'nj figurando «como pl'esóntes y sIn haOO1:'» en. os
exlJralC'tos del: cltl:1.dlo regimien,to, durante el liema;¡o que
'Presten €11 :referi'do servi~io, toda vez CJ!ue han de pe;t'N
cibir sus halberes con cargo a. la Secci6n décimotel'cerll.
del P\l:IElSllIPUielSto· de aq:uel depart'amento.
De real ordell 1x: digo a V. E. parra su conocimiento
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'9 demás efectos. Dios guarde n V. E. ml(f.l~·arios•.
:Meilr.id 9 de junio de 1923.
Señor Ccinandante general de cauta.
Señor Interventor civil de Guerr<a y Mari:na y del pro-
tectorado en MarruecDS.
RELAClON QUE SE ClTA
.Juan Valle Treviño.
Joaquín Ventura Beltrán,
José cano PuUdo.
Antonio Gay Vázquez.
José Martíooz Pillera.
Madrid 9 de junio de 1923.-AiZIlunU.
Ofioina Ceutral del Vebtutariado para Mric.a (Ñegociade de
", '. , • AsnnttlS de Marrneoos).
D~TlNOS
Circ'ular. El Rey (q. D. g.) ha. teni~ a bien dls-
wner que loo voRunta;rios rompr.e.OOlidoo en J:á siguiente
relación, que da ptinclplio COlTh Alfonso CO!r'onas CalerO'
y . tenniI:la ICOn Luis eol:T€'&R' Garcí8l, aJista<los cpn kG
b!eDlillcios q~ sefíala. el :real d€:CJXEo de 23 de !ll'lU'Z)
del añó actuai (V-Oluntauiado para .Africa), procedentes
de l~ oficinas deiegadas que se expresan, ~n des-
tinados en las cl~ q;ue se illldican a los <m?rpPs que
ta1nl:ién se Jea señaiLa,
De real orden 10 digo a. V. E, para su conociIniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiQS..
Madrid 11 de junio de 1923.
SañOl'...
I '"CIases. NOM.B~ES Oficina do~de han sido allStad,05. . Cuerpos a qne se les destina.
-
"'
'Soldado •••. Alf.:>nso Coronas Ca lera•••.••••••• Reg. Inf.a Segovia ... .... ••",. ••••••••••. .~eg. Inf.a Melilla, 5'.
Otro ....... losé Oraz Chimeno ••••••••••••••• Caja recluta Huelva •••••••••.••••••• fdem.
Otro ....... '\:Ianuel Lópeg Conejo•••••••••.•• tdem .•••••••••••••••••••••• "....... ldem.
Otro ••••• "• Julio Granado Pérez ••••••••••••••• Idem Salamanca ... ".• 1 .. "" ...... " ........ dem Cab.a Alcántara, 14,"
Otro ........ losé Maíllo López •••••••••••••••• ldem... "....... ". . .• ....... il." .... '* ..... Com." Ingenieros de Melilla.
Otro ........ juan Herrero M..rÍl'lo ••••••••••••• Idem •. ",. ...... ""." .• ".. ""." •. "" ••• ". ldem.
lltro "....... , ;:;armelo Trallero Félez•••••••••••• Idem Barct"lona "t ..... " ••••• " " • , •• ,. " • " Idem tropas lut.A Melilla.
Otro ••••••. losé Castilla Fernández ••••••••.•• rdem Huercal Overa •••••••••••••••• rdem.
¡Otro ••••••. Gustavo Gregario Espinosa Treviiio tdem Ciudad Real•••••••.••••••••••• Comp.· Mixta SanidJd Mil. Me
lilla.
Rec:J!'icación a la R. O. circular de
4 el mes actual (D. O. núm. 121J.
'Soldado •••• Luis Corredor Oarcla ••••••••••••• Reg. [nf.a Vad-Ras •••••••••••••••••• ~eg. InC.a Melilla, 59.
'"
MAdrid Il de'junio de J923.-Aizpuru.
, ••• I
CURSOS DE INFORMAOION
Cireu1!al'. E:roJ.1'l,(). Sr.: Habiénc.osa paiCÜe<lido error ,,1
publioar la real Oit'den ciOOt(1a¡¡;; 'de 6 del corriente(D, 0, nüm-. 123). el Rey (q. D. g.) s:; ha servl&:> d\Spo~
ner aC3 entlJenda lnodJl:fl:OOda la reg1Ja tel"Ce!'E>, de dicha
so'bel:1ana. ~c16n, e:1ll 1J!ll forma s1gt:t'.!.ente:
Ter.cera. ÁS!8f;irán a los dPs ()u:raos de ref~cia loo
memos OO1"OneJIeS q'Lte My'an. sd.do designados pam .concu,..
rt'1I' aJ. de 'COXljlLllto de la. Eaoue1a Dentrat de Tiro, deblen~
do preaenrtarae el c1!a. 2 de agosto en Cuatro Vientos,
para el primero; el tUs. 11 en Gu.a.c1Ja1aja:rD, .Par'a el se-
g,undo, y l1fL111arse de vwe1ta -en SlilS '!'eSfPeCtivos deeti..
lli06 el. mia'.tno cULlJ 21 ante:riol"lIDente citado.
De ,real! Q1.~eJ;l lo digO a. V. E. para $U. conocimiento
y ,demás ef·ectoa. DIos ,gu1lIDde <ti: V. E. lU~ af'i().s.'
:Madrid 11 <le junio de 1923.
Estado Havor Central del Ejército . Coronel de Infantería., D. EnVique Ruiz FornelTs. «Em-
. p1e,o e instruúCión de la Infanller1ía>, d1a 22.
I Co:rpnel de Caballe:cla, D. Ang€il. Dolla Lahoz, «EmpleoCONFERENCIAS PARA CORONELES de la OaballeI1a», dIa 23. •Teniente coron-el de Intendencia, D. Luis Moreno Col-
C?ireula;r. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en men~, «Strv'..ilcio de,a1limama,ci6ndel¡:)s-ejéreitosen tiem-
'ElI lnciao el): de la regla cuarta, de la :real oroen de 26 :po de guerra, ftmclonamdeJito y enlace de los ei!ementos
t'Ile abril 'l11timo (D. O. n'l1m. 93), el Rey (q, D. gl.) se h/1, I $) '€ate serviJCio en una. Div:iai.ón y su epnexíón Co>n la
servido disponer qoo l~ serie de C?nferencias pll.ra co:m· . zona de reta~ardia», d~a 26•.
nelea se cl:esan:olle baJo la diry:ooi6n. del Estado Mayor Comandante de Sanidad Militaa:", D. Fedel'loo GfJnzález;
Central, con SUJeción a las $'lg.t1líentea reglas: .' Deleito, «OrganizM16n y desarrollo del servicio de Sanl-
Prtmet'a. El Esuado Mayor Central dará a los. nusmPs dad. Militar de una. División en campañ'a:., día 27.
'Coronel€S que hubiesen asistido al curro :loe COI;lJunto de De real <JlI'den lo digo a V. E·. para su ccnocimiento
la Escuel.a CenwaJ. de Tiro, vari8.'S conf~en.c1aS ~bl:e y demás efectce. Dios gual,cle a V, E. nltushl's aftos.
gran táct1i.ca y emplieo de la DJ,vU':Idón segUldas de eJerel' Madrid 11 .de junio de 1923.(lios sobre cl plano.
Segu:nda, Los referidos corollleles efectuarán su :prese;n. Sefiar...
taci6n en el EstailiJ Mayor CentraJ. el d!<a 16 de julro.
Tel'c€ra. Los gastos. de indelnn~a:clórny'demás que on.
ginen las expresadas conferencias, serán con cargo a la
'Cifra de 9.000 pes'$i:Itls consignadas en la real o:ncJ.en de 28
de abril 'l1ltimo :O. n'dm, 95), ,cuya cantidad se 11·
braI'á al pagad Esbado Maypr oentl"a.1.
Oua.:rt.a" Loo n res de Jos e¡onfet1eniCtlantel9 y tItulas
de las conferencIas, scm.: '
. General de Di.vlSi6n, n, JOSé VHlalbt\, Rlquelm~ 4:P:rln~
<l':PtOl:l de táctwa general'» (oonternoola el d1a 25) y
«Ejerolci¡os soibre el plano die defensiva de una, DivJsi6n:lo,
los dílas 28 y 29, .
Gel1$raI de Briga¡él.e" D. JtuUl Ga.rc~ :Be.n1tez., «El tna.n~
~ y el Esba.do M'tI;YO~', cUa 18.
. QenerM de Brig.ada, D. Alfredo Correa O1ive1", «DotAr
oi6n de ArtilleI1ll,., clases y n11.mbro de piezas. empleo y
t\lcci6n de ellas en el oom.bate 1l1lOdeJ:UlO), d1a 19. •
Gene-raJ. de Brigada, D. Juan Avilés A1"ll'l\tl, «'Enl'pleo
~ las tropas de Ingenieros en el ooxllbate de la Dl'vd.~·
tlión:., día 20, .'. Sefior...
.. la
12 de junic, del~ o. o. nDL 121 1
..
CURSOS DE TIRO
Cireular. Excmo. Sr,: No pudiendÓ <fu¡ponerse libre-
mente del Campo de Tiro de Canaballehef en la s.oglmda
-quincena del presente mes, por la gran intansidad que
a<:lquier.e la instrtl:Cióu de la. guarnición de Ma.drtd. ~1
Roy (q. D. g.) ha dispuesto que se aplacen los CUI'S(OS
de m,¡'O de la primera y tereera Seooián de la Escuela
Cent¡;al de Tiro a que se re:fieren las reales 6rdenes
de 30 de mayo últiroo (D. O. núm. 118), hasta que por
co.misioueiI de dicho C2'ntro se elijan campo!>, bien pro-
piedad del Estado, bien eventuales, donde sea posible
efectual'Joa.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucilPs años.
Madr!i.d 11 de jun¡i.o de 1923.
Ex<:nID. Sr,: En vistl\l de la. propuesta de ascenoo,-
qUe V. E. cui'sCi a €lSte Mintisterid <:011 escrito de fechal'
18 de ma.yo próximo !pasado, forlUlulada. a favor del
suboficial de Infa:n;terfa, retirailo, D. Fed.erico Cal:Vo-;
:nell: La;lnr;re, en aten,ción a haber sido CQllceptUado
ll.l}to par.a el ascenoo y lo que p:r~tI1a. cl. párrarl)
sexto del ~o &0 y el art!cu.1o 'Cuarto d~ la. real
orden cireUlar de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú-
cero 489), ei Rey (q. D. g.) se ha S&Vido aprob&.r li-.
refa-ida pro¡puesta y conceder el empleo de alférez
de complemento del Arma de Infanta-la al citado sub-
cdiciai; aJgnántkls~e, en el que se le confieJ.e la an~
tigüedad de .Esta f€eh~ quedando aiecto 3. la demar·
caci6n de reserva de B~Qna, que por razón d~ su
domicilio le corresponde, •
De :real ortlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos añ06.
M:8:drid 9 de junio die, 1923.
.. ••• iI:'i
Sección de InfooteríG Señor Capitálll general de la cu,arta rep:i6n.
ASCENSOS
Exmno. Sr.: Ti;sta la instancia que V. R curs6 &
este Ministerio eIIl 23 del mes pr6ximo p.asado, promo.
vida por. el Presidente de la Diputaci6n PtoTincial de
Vizcaya, en súplica de que el hoy <:a.pitán D. Pedro
Ibarra Egu'ia, contin'Úe en dicho empleo, prestando sus
servicios en el Cue!IPo de Miñones, de la eXpü'esada.
provincia, y habiéndole ool".t'eSPOnd!.do a dicho capitán
cumplir el p:.azo de obligaltoria permanencia en Afdea.
y no sielndci el refer-ldo Cuerpo de Mifiones de los· ex-
ceptuados en el M'trculo terce1.'O del real decreto de 30
die junio :ele 1921 (C. L. nt1m. 259), el Rey (.que Dios
guarde) S1;) ha servido desestimar la. ;petici6n de rete",
I¡oncia, .
De J:'eal ortlen lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demtis ('fectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO"!!.
lI1ia.<lrid 9 de junio ~ 1923.
HA'l.'Rl1MONIe>S
Exmm. Sr.: Conforme cPn lo .spl~iCÍtado po!' el tenien-
te de Infantería D. Fmncisco Urzáiz Guzmán, de reem-
plazo por Mrido en Canarlas, ea Rey (q. D. g.), de acuet'-
M oon lo infonmad9 por ese Consejo Sttpll(IDjP en 9 rle1
.mes actua:L, se ha ser'Vido coniCederle licencia pa:rn. OQU'
traer matrimonio con doña. "Ma.l'1a de la Caridad Fernán-
diez del Castillo y Mart1in,
De :real ortlen lo digo a. V. E. para s'u conoctmitmt?
y demás efectos. Dios guarde a. V, E. ilJ,ucllosafioB.
Madrid :1.1 da j.Ulllio de 1928.
A1zt>trrru'
Sefior Pre'Sldente <b91 COnsejo Strpre1l1o eLe Guerra '! lb-
nLna.
Sellor Capitáil general de Canarial!l.
señor Qapitán gel1leI'aJ: de 1a sexta reg:l.6n.
DESTINOS
Rm1lM~--:;)
Exorno. SIl.: En vi.ata dal e.scrito y certificado de re-
conr.\:¡imiento t'/it,c111tativo. que V. E. Ct11'(56 a eate Minill-
verllo en. 29 del mes 1"l:'6xitno iPMuT(l, dando cuento. de
haber declarado, con ~ará<"~l' provislol1b.1, de l'IOOmplo.zo
pOl' h01'id\~ a,partir del <Un. 10 de novIembre de 1921,
0011 reatdeonoofa en n1vlaj.oll, aJliA"nl~nte de 1n'(nntC'r1fl.(E. Ro) D¡ Jo,aqu{n' M-nurel"81 Chac6n, del Gru!PO 'le
Ft.ICIIzas Regulares IndXge'l1a8oo Lat1Mlhe nt11n. 4. el Rey
(q•. D. g;.) ha tenido a bien oal1:flrmar la dftt'1"mintW16n
de V. E., por haberse ctmnP,Jic1o los !'equ'isHos que de--
termUna la roaJ\ ornden d.e 14 de enero de :1918 (Colec~
fCli6n Legis!at1tVJ n11m. 19), y hallarse compoondido .en
ti artfuull1.48 de .Las instl:'ucciones aprobadas por la H
ATZl'URtT
Sefíores Capitán general de la tercera región. y coman~
danlea generaleS ~ Ceuta y Malilla.
APTOS PARA ASCENSO
Ex<:IIll'. Sr.: El R€'y (q. D, g.) ha tenido a bIen
confirmar la d€IClairadón 00 aptitud para. el ascenso,
cuando por a,ntigüedad les corresponda. hfcha por V. E.
a favor de los wlf,éreces de Infantería (E. Ro) com-
prendid(s en la siguiente re:a.ci6n, que p.rincipia con
D. Maximianl1 Garcés de los F8.J·c¡g y Naranjo y ter-
mina ct)n D. Eugenio Rodlígu('z aol1zález, con arreglo
a la ley .dE' 10 de maJo de 1921 (D. Q. nl1m, 104). y
r;ooir las demás condiciones que dooormina el real de·
creto de 2 de enero cl1:; 1919 (C. L, nl1m. 8).
De .1:'(?al orllen 10 digo a V. E. para su conochniento
y demás efectos. Dlosguude a V, E. llluC'ho'l afios.
.M.t.drid 9 de junio de 1922.
WUcroN QUE SE CITA.
D. Maximiano Garcés de los FaiYos y Naranjo, del regi~
miento Cartagem1a, 70. -
:lo Antonio Marttnez Marfn, del de Sevilla, 3&
.. Ignado Pierola. CioI'dia, del G1'UPO de FuetlZaS Re·
gu1.0ir.e.s Ind1genas de AJhucemlUl, 5.
:ti Salvwor Teja¡da Hutltado de .Mendoza, del. ldJe 'fe-
tuán, 1,
:t AntonJo Sáncruez NavlUtt'o, dal regimiento Carta.¡;¡;e~
na. 70.
:lo Pedm Sánche7. Sánchez, del de Sevilla, 33.
~ Eugenio Rodrl:gttez Gonzá:ez, del de Melilla, 59.
Madrid 9 de junio de 1923.-Aizpull'u.
EXCIlJ{I, Sr..: En vista de la propuesta de aecenso
que V. E. cu.rs6 El. este Mindsteriocon escrito de fecha
23 de mayo 'Próximo ,pasado, formulada a favor de lús
oSubnfJ.ciales de OOlU'P'lemenro. >OOll dest.ilJ1o en el regi-
mi.ento de Infanteda. IsaOOl Ir nt'im. 32, D. Elti'as Da-
vid Gonzá<ez L6pez y D. Lucio Zamora Villagrá, }'
llJCog'ldos a los ben'0:ficioo del caprtulo XX (lA la ley de
'reclutam1ento¡ en a.tenci6ln a haber ai<lp conceptuados
< a.Pitos para. el aseen$() y 10 ~ue precept'l1an ]I8.S :rea.:e¡g
; (5rdel1e.a circula;r~& de 27 de diciembre de 1919 y 21
,(fe cdubr"" ele 1921 (D. O. l1Il1ms. 298 y 200, l'e1Specti~
'\'amMte). el Rey (q. D. g.) se ha &eJ:'V1do &:~'I'ObaiI' 11),
l"et¡>l'ldll Pil'Op'lW4sta Y ooncedllY.l'\ el em¡plloo de al~é.t"e::: de
oompl~mentl) dc)l Arma de Int,n.nterIa. !l los cHMlo¡; Rub.
O'flclnU~ Migo.nándosales, en el1 que se leS' ct'lnflel't'eJ, Ja
anti¡¡;i\údad de esta fecha. y. q,U~l\,l1&l afec:tos aJ men-
olol1ndo CUP'L'P0• ' .
De !'e!\l O1:tJen lo digo a V. E. para 'Su conocimiento
J' (!<"mÁR t"fectoEl. Dios gual'de a .V. E. IDuCl1.Ol9 afiqs.
l.tItdrld 9 de junW Ole 1023.
MIroIW
Seil'íor Ctl.pitbl .ge:p.eral .de la séptima regi6n.
D. o. mbn. 127 12 de junio de 1923;\ .,.... ,.- ~•.,.&,_.-_.._·._._"r_.. ...;.. -::.- 941"
5 d'e jUlMo d~ 190& (C. L. n'Oim. '101), quedando 'l.fecto
para; al permoo de habeJ:les a la zona de rec:tutamiento
'1' :r\:'SeIlva de Badajoz n.úm. 5.
De xe.aJ: ortien lo digo a V. E. para su conocimiento
:¡ demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos añw.
Madrid 9 de jUItiD de 1923.
AlZPURU
Señor ea¡¡Thtán general ,de la :¡;¡.rimera región.
Señores Comamrlante general de Ceuta e Inoorventor
.civ,il de Guerr.81 y Marina y del Brotecíorado en
M~
VUELTAS AL SERVIcio
Sermo. Sr.: En visa del certificado .le :reconoi}i-
nilimto facultativo sul·rido POI> eil teniente de Infante-
l1a D. Amador lflU'tín García, de reemplazo po.r herí.
do en esa región, que V. A. R. r.emitió a este Ministerio
el!- 26 del mes próximo ;pasadQ; y comprobándose p<)r
dicho documenta que Ell mteresado 00 halla en condi-
e.iO~11:ls depnastar servicio, el;Rey (q. D. g.) ha, ijenido
•.blen disponer vuelv~ a activo, queda.ndP disponible en
dii.'ha regI6n, hasta que le oorreapooda ser colocado, se-
gún preceptüa la real orden de 9 de septremb:re de
1918 (O. L. núm. 249).
De .rea;I. orden lJD digo a V. A. R. para su conocimiento
J demá.S efectos, Dios guarde a. V. A. R. m'Ueho.s años.
Mtld.rid 9 de junio de 1923.
Lum .AiZPURU MON'Dll1JÁR
Sel'l.or Capitán gener'aJ. de la segunda regi6n.
Sello!' Interventor civil de GUIel"I'a y Marina y del Pro·
tectorado en MarrueQOS.
SeCdón de taballerlo
ASCENSOS
Exc:nJO. Sr.: El< R.ey (q;. D. g.) ha tBllido a. bien
conceder el .empleo de suboficial de Caballería al sar-
gemto de~ regimie,nto Caza:Iores de Victoria Eugenia.
22.0 de dicha Ar-ma,. D. Jose Palazón Riquelm€l, PQt" Sf>r
eI nülll€!l.'Q u:no de su ~a;1af6n y Ieu.nir' las lOOnrl1cio-
nes regla.nnentaillias, asignándoole en el empleo que se le
<~mf!.ere la antigüedad de primero del corneare mes, y
surtiendo este ascenso efectos administI'ativos e.n .la re-
vista de comisarm del Ib.iEmo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás Efectos. Dios gu.arde a ·V. E. muchps afilE.
Ma{lrid 9 de junio de 1923.
Á1ZPUB'l1
Señor Capitán general de la tereer.a regi6n.
Señor rnten-entor civil- de G~ y Marina y del Pro-
teetorado_ en Marruecoo.
MATRIMONlOS
EXCIOO. Sr.: Conforme con: ~o soJcit.ado ¡por el sar-
gEm;f;o del I1E:'gimielloto de CazatloI'OO ViUa¡rrobledq 23.0 <1f.
Cabal~er1a.. Eugento Hernández Izquierdo, a.cogick> ll. la
ley de 29 de júniJo de 1918, e¡ Rey (q. D. g.). de acuer-
:ckJ con lo informado ¡por. ese Consejo S'UiPrcmo en :B
del mes pr6,Xillno pa¡sado. se ha. servido ClJnced.er]e li-
~ncia -Pa.t'a contraer matl'imo:nio con dona C8It'men
Donoo~ Péooz.
De real orden lo digo a' V. E. para s:¡u conocimiento
y demás Qfectcs. Dios gua,lde a V. E. muchos al"hJS.
Mllidrid 9 de junio de 1923.
Sefior Presidente d€'l Consej,q Su¡poremo de Guerra y
Marina.
Sollor Capitán general de la pr.l.rnera región.
EXCIOO. Sr.: Conforme cdlll rro so:ici1:a¡do ¡pcr el sar-
mento del regimiento Htísares de Pavía, 20.{) de Ca-
ba,]leI1a, Manuel Gutiérrez Cruz, acogido It la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por cSf? Con-
sejo Su¡premo en 24 del ~ ¡próximo pasado. se lla
servido concederle licencia ¡para contrae!" mahimonio
IOOn .dolla Josef.a Martlíu! VaildE'Ill'a.ma.
!De real orden 10 digo a V. E, para su con{"¡cimiento
y demá:s efectos. Dios guarc1¡e, a V. E. 'muchos años.
Madrid 9 de junio de 1923.
A¡;ZP11m1
Sefior Presidente deL Consej~ SUJ.liremO de' Guerra ..,
Marina.
Sefior Capitán general de la primet':a regi6n.
SefiO[' Capitán general de 1:a '/ieIl.tlera regi6n.
Sefí.or' Interventor civil de Guerra y Mal'inl\, y del Pro-
tectorado en MarruCCOtS'.
Exc.mo. Sr:. En vista de'l. oorf;iflcai:lQ de reconoci·
miento fllJOultabivo sufrido por cl teniente de Infan·
tería D. Juan Cisneros (Ja,rrailJlza, de reemplazo por
herido en. esta regi6n, que V. E. remitió a este Minis·
U:lrio en 25 del mes próximo ¡pasado; y romprobá.ndl se
PJr dicho documento que El! interesado .se haJ1la t'n con·
dioones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien diSponer vlle~va a activo, quedando disponible
elJ¡ dicha regi6n, hasta que le corresponrla ser oolocado,
legún pr-'1Ceptüa l¡ll, real prden de 9 de S')ptiembr~ ele
1918 (C. L. núm. 249). '
De ;11eal otid.en lo digo a V. E. para su conocimierl::l
'1 demás efectos. Dios gua:rde ¡L V, E. mllchos nfl.o$.
lfadrid 9 de junio d¡~ 1923.
AIZE'URTJ
A1Z'E'URli
Excmo. Sr::., ElJ. vista del oortificLIidOJ de reconoci·
miento falClllta'/;lv,o sufrido ;pnr el a.~rérez de Infanterta
D. Fernnl1Jdo Oehoa MaJag6tl. de ,reemplazo por enfermo
~11 esta regi6n, que V. E. remiti6 a este 'Miisterriu en
25 del mes próximo :p'Mado; y comprobáJl1Jdose .tJ('l!' dicho
doctlmento que el lntot{'sado se halea en oonclllCloll'es de
Presta..r scl"Vl,cio. el Hey (q. D. p;.) ha t~llido El. b(('11{);aap011eJ.1 vuelva. El. actlvo, quedando dia¡;l(Jll1l'll10 e11 tlJcho.
l'egi6n, JU1.Rto. <11.10 le ca t't'C'Jlponcla ser oolocl1ioo. segUn
PttlcC:!I?t11n.ln l·ell.ll o!'l.lon de O de sC'pllemb1'6 de 1918
'(<!l•. L. n'O.m.. 3'40).
Do ;1:"00.1, mUen lt) digo a. V. E .. para S'u conodmlellto
1dem{¡s efootO!!, Dios guar'<ie l'L V, E. l'l.ht:hc·<; I1fl.OS.
J.Ladrid :9 de junio d113 1928.
A1ZJ?URl1
'S<:üor Capitán 'gene:t1ar de la pri,mera regi.ón.
. .
.8eñol' 4uterventor civil de (3.uerra: y Ma:;in~ r del rro-
'mlctontdo ~~ ,M~~'~i?9OB, •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
TIlXCl'OO. Sr.: VWa la instancia que V. E. cul's6 a <:ete
Ministerio, promovida 1\01' el picador mllit!.\l· del reglo
mirnw <le IIlIanleda San Fernando 1l,i'1.rn. 11, D. <'e.fcl'Jno
AbnL1 Marrtn, en .IlCitp'lica de (l'lll0 no so J~,t1:c.'iCucnte \¡,1$
Pit'a:tiDcfl¡clol1Q,!i ('le cuso., p'1l'('(lhl<1u,1I ha¡'ltn. la. f('Cha de In
real orden dú 7 (Jo dlélomhro dc 1922' (D. O. 11l1rna·
1''0 2'70), en <1\10 se l·es fltlpMani6; {'l Hty (q. D. g.), de
acuerdo con ],0 111fo,rmu¿¡¡' P0l'" la Intcrvoncl6n civil do
Guerra; y Marina. y de.l PrnWl!toradto en Marruecos, SI)
ha a..."'t'Vido de;;iCfltlmar 10. potici6n del reCUl'l't'nte por
carecer do doCJ:'Ocho a 10 que solicita. .
De real oi'dcn llt digo a V. E. par!!' su conoJCi1n¡"~nto¡
y demás efectos.. Dios gualdo ,a V. E. mucb1~s afius.
Madrkl 9 de junio de 1923.
.. ,.......
12 de junio de '19~3 O. O. ul1m. 1,,7
Excmo. Sr.: Conforme colli 10 so:icitado ;pl>r el sar-
gento del :primer regimiento da Artillerílll hgeia Jo,,~
Rodr'íguez SeguíJll, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 ,(C. L. núm. 169), el Rey (q, D. g.), ge &;uerdo
c-on lo informado por ere Consejo Supremo en 24 del
mes p:r6ximo .pasado, 00 ha servido concederle licencia
para contraer matr'imonio con doña María Celestina Es-
cobar Herrera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlOnti
y demás efectos. Dios guaxde a V. E. mue~ aÜQs.
Madrid 9 de junio de 1923.
.A1zI'uRu
Señor P~idente del' Consejo St~remo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de, la ¡;xl.'imera región.
ExcmO!. Sr.: En vista de la insta..neia cursada: pn?
V. E. a este Minisbcrio, en 16 de enero Ultimo, promovI-
da por el sargento del 14.0 I'egimiento de ArtiUeda
pe¡aada, .BaUd1lio Rojo CrumJ'nero, e'n siíp,li(ja eLe que se
Te ~onoCeda la pensIón m'€<nsual de 7,50 pelletas, P()X' aOll-
mulaci6n de cuatro cruces c1Jel Mérito Milibar con distin.
tiVO ro.io. qlla PUSfie. el Hey (q. n {l.) da acuerdo con
lo 1n:fOJ."lUlado pOlí' la Intet"Venc16n cIvil do Guerr.a, y
Marina y dd Prcr1;t'clot'ivlo e11 Mlllrl'IlC'Co" en '11 clol mM
proll'lmo pasado, hnb' n'ido a bIen accl'uer ¡¡ lo soUel-
tndo por el 'I'erU1"r0nte, ('(l/mo comr¡.¡-endldo en el o.1"t.fcu-
110 40 del HI'li'In.lllon Lo ellO lu. 0;1,("011, Ilptlllhndn por ¡,<,al
orden circu.lar de SO d,e dIciembre do 1880 (O L. n'l1~
n1l()ro 6fiO). '
De la de S. M. lo (ligO a V. E. pa!'Eli SU) conooimit'nt)
y demi\:s efectos. Dlo.s gl1tD,;ld-ea V. E. ml1lchPs a1'UJS·
Mt'lt1rid 9 de junio de 1928.
Alzpu.l,ttl
Señ'clr Capitán geDJea:'eJl !de la sé'[Jltima l'egi6;n.
Señor Intel:'Ventor ,civiii de Guer;ra y Marina Y: del p¡'o-
tectorado en Marru~
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. a .este Ministerio en 18 de marzo tiIt;mo, promo-
vida por el sargento del Parque divisionario nl1m. 8,
José Amat Amat, en .l!l1plka de que se le conceda la pen-
sión men.sua:J de 7,50 pcsdas por ~ltmulnd6n de cuaM
tro cwures dei Mérito Militar con di¡.,Umtivo rO.jo, 'lue
posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infoI"madP
por la Intervención oCivi¡ de Guerra y Marina y del
1'rotcctoradD en Ma.rruecos en 11 del mes pr6ximo pa-
sado, ha tenido a bien acceder a lo soUeitado Por el
l'ffiUl'~nte.como comprendido en el al·tfculo 49 del Re-
~lament9 de la orden, aprobad.o por r('al o1"d('n circular
de 30 de diciembre de. 1889 (O. L. n'Om. 660), cesandO',
desde quegf" en el percibo de las de cinco ~geLas que
por a.cumulaclón de las tloo primel'as cruces le hal sido
COll1Cfflidra por real orden de 80 de! mayo 11l'limo
(D. O. nUmo 119).
De la de S. M. lo digo a V. E.•para su. c('JJocim!ento
y demás efectos. Dios gUlarde a V. E. m1LOhK>s afW,s•
Madrid 9 de junio de 1928.
A.rm1:au
Sefio1' Capitá!n' general de. la C'ltarta reg16n.
Sefior Iil1:terventor civil de Guerra y Marina: y del Pro-
tectorado en, Mar·rl1eooa.
Señor Presidente del Co'n...c:-ejo S~emo de Guerra. y
Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
pa.ra eontraer matrimondo :co:n dafia AU'rora Mata Fer-
nández,
De real orden 10 digo a V. E. para HU conoeinueut'J
SO demás E!fectos. Dios guarde a V. E. muchoo aiios"
Madrid 9 de .tunio ~ 1923.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Con:fol'me COil] ao SO~i01tlldo ¡por el sal'-
~1ito del ou(\.1'OO l,<,gimiC1l1{to ilil ArtIlle!'!a Jigeit'a An-
. 1;dnJ1o García Fel"ll'á.m;1ez, fllCogido ·a la Je;y de 29 de junio
de 1918 (O. L. nUmo 169), cl Rey (q. D, g,), de alC,U¡er.r1o
con. 10 .infwmado por cse CClU,seja SupI'lemú en 23 d{;jl
mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
SemÓD de Iflmerla
ABONOS DE TIEMPO
ANTIOÜEDAD
Sermo. Sr.: Vista la installlCia cursada por V. A. R--;es~ Ministenio en 22 del mes pr6ximo pasadQ. ln:c..
mdVida. por el sa·rgento del te:reer T'egi.l11iento de ArL
tHJél1a ligera. Fnancisco Ser.IC1alos Al~za, en siíplica
de que fiC lle <:onceda en Sl\ actual emplea ']90 a;ntiglJe-
&p c'be 1.,0 de marzo de 1915, en vez de la de ú> de
&)l'iU de 'dicho afio, que se 1e aS'lgtn6 a su ./lSCE'nso; te·
nlen«o en cuenta que el interesado dej6 trllll1$Cu,rrir
con exCl}.~ el plazo d0 sC'is m<'ses que para solicitar
l"I:.'Cf,iflcael6n de a,ntigüC'dllt!es sef!ala. la. real o.ttleon eil'-
Cl~'llr de 17 de noviwnbre do 1914 (C. L. nüm. 212),
el. .lliYJ (q. D. g¡.) se ha. sel'vido desestimar la. petición
del rOOUl'I'~nlte por carecer de derecho a 10 que bO-
licita.
De real orden 10 digo a V. A. R. 'Para su con<'ci-
miento y demás efectos. Dios g¡ua..rde a V. A. R. muchos
años. M:adrid 9 de junio de 1928. .
Lms A1zPl1RU MONDEJAR
SefioI' Oapitán geMral' de la segunda región.
ASCENSOS
EX<lfOO. Sl'.: Ein vis.ta. de la ing.tanoia que V. E. cut'-
.~ a. 'elSiie Ministerio. con escrito fecha 19 de ;malyX1 t1J.-
timo, prOO'llJ:Vlda por el m~troarmerode te.I'OOt'.a clase
oon\ d~no en el regrlm.i,ento loe Infame.rta '.rarragona
nüm. 78, D, J'uan JOSé Oabal Rodríguez, en ¡,11-plica· de
que ¡,e le conceda el ~so a la Qategctr1a. de segunda,
~ Rley '(q. D. gl.) ha tenid.o 'a bien aoéeder a, Jo soli-
cltado por el recurrente, asignándole en. su nuevo em-
pilea la antfgüedad de 13 de dicho mes de mayo. feclul.
. en que cump1Jó las condiciones rregl¡am.e.ntarias que de·
termina el a.rt1culo cuarto d€ll reglame:ruto 'pa'l'a los de
su el,Me, a,¡p:robado por real orden de 23 de julio de 1892
;, (iD. L. nl1m. 285).'
. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimIenf:¡)
y_ demfÍS efectos, Dios gl1lO.:rde ,a V. E. mueh.oe af1Ds.
Maórld 9 de junio de 1928.
AxzP'Q'Rl)'
. Sef10r Ca'Pll,tán g{\~ de qa; acta:va l'eg16n.
Sefl.ar Inrerventrtr< civil de G1,le~'!'a. y Marina. y del. pro-
ooctol.1tl.do em. Mnt\I"Uec<lI3. . '
Excmo. Sr.: Vista: la illBtlllDocia que V. E. CUI\SÓ a
~ .Ministerio. 1J!I'Omovida por el maestro armero de
~ra é:ase, con destino en el r-egimiento de rnfan-
tena Cartagena núm. 70, D. Angel .M:a.r'l1nez B€'lmont~,
en Sl1plica de que le sea de abono pa.ra efectos de an-
5til?;üedad em su aetu¡aJ empleo el tieillpo servido como
. eJ:>rero fl.::ia;lo de oficio romero, el Rey (q. D, g.) se
!la ¡seI'Vido desestimar la petici6n tWl recu:tm;llm ;por
earooer de dereeho a. lo que solicita. conforme a lo
que /(fe'termina la ;real orden circU;ar de 29 de enero
de 1909 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su c.ouocimicnto
y demás efectos. Dioo gtli3.rde a V. E. muclros añas.
Madrid 9 de junio de 1923. .
'\. A1zFuRu
Señor Capitán general de la w,cer.a región.
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A1ZPYJl'ttT
SCl'1or Gel.leJ.'1al jefe del :Elstado Mayor COntral del Ejér-
citIJ.
Sellores Intendente general m.Uitar e Int.:lrventor cl'\'"H
dX3 G1.lerra y Marllll.l, y del Protectorado ,)11 lVlart'u,JI:fJ;.
Excmo. Sr.: Examinado el «1?1'e.sJUpuesiP para la ins-
trucción práctica en vras féIlreas cl.v.lles, en la Une. •
del primer n?'g1lmiento de ferrocarri~, plana may'J
. (terceII. ba.tal16n) y oompañ1!as de ~p6si.to:l\. importantb
133.115 pesetas, form1ilitdo p.or el segund<! ~1.cn'P'
de igual denominacl6n y remitido a este M:mlsterio l·or
el F.etado :Mayor Central dlel Ejército, en 21 del m!."5
próximo pasad,o, el Rey (q. D. g.) ha tenido JI bien ap.rü-o
barIo y dispooer que su importe sea cargo al crédi::O
general concedido parla Escuelas prácticas en el capI-
tulo segt1¡ndo, artl:ciiIo qundo del vigente pt'esup~e~tJ,
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Djos gUMde .s. V. E. rnttehos afl,os.
:lv1adriü 9 c1e j~nio de 1923.
-
ESCUELAS PR.AaI'IC11.S
Ex:cmp. Sr.: Exanlinado €1 «'pr-esuputeSto para. la ins-
tl1Ucci6n práctica en vías férreas civiles. en la Iínea
del primer regimiento de 'F-zrrocarriles, plan'a mayor »
oompañías de depósito (te~ batallón) y gastos del
detall de -estos servidos>, importante 217.745 peseta'!,
formulado poI' el citado regimiento y remiti~o !'- este
Ministerio por el Estado :i\Iayor Otmtral del EJerCito, e.;U
21 del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha lRnl-
do a bien aprobarlo por el importe de 211.000 pesetas.
haciendo baja de las siguientes cantidades:
En vlas férreas civiles
De la partida mlmerp uno, 500 p<'setns; de la. partida
nl1mero dos, 1.500; eJe la partida. nllmero cuatro, 1.000
pesetas; de imprevistos, 350 pesetas.
Preparatoria de la anteri<Ji'
De la: partida númC'.rO ouatro, 1.000 pesetas: de la. pnr·
tida nt1merp seis, 1.250 pe9\!tns; de la partida. niime!")
ocho, 750 pesetas; de impl'evisWs, 395 pesetas, que su-
man 6.475 pesetas, y disponer que SIl im~l'te sea ~ar­
go al crédito gel1lCl:'al conoodidio para. :Escu ?ltls práctlc!l.3
en el capltu;J.o segundo, artículo segundo d.el presupuesto
vigente.. _At • '-A
De real orden lo dígo a. V. E. para su CODvcu'Imenw
y demás efectos. Dios guarde 1:\ V. E. muchPs años.
Madrid 9 de Junio de 1923. .
.A1ZPUl.W
Sefipl' General Jefe dlel Estado MayQl.' Central del Ejér-
cito.
Señores Intend-ente geneI1al mi1ita;r e Inte!'Ventor civil
de GUerI1a y Marina y del protectorado en Marruecos.
curso para proveer dWha plaza, debiendo ;'<)5 aspirantes
a ella' present!.tr sm in$anclas en el plazo de véiu l
dIas, a. contar de la. techa de la publicación @ CSl:'l.
real orden, al ;primer Jefe de su Cuerpo o J),pendencia
. que d:ará de ello noticia telegránca a este ·:Ministerio
en el mismo día y 1M .cursará directamente oon :ur~ll­
cia, aCOlU:pañanrlo copia de la hoja de servidos y d3
hechos y dOCllmentos q~ los~ interesados pueru8Jl pre-
sentar ~reditativos de los méritos que aJ;2guen para el
.concurso de referencia. . .
De real orden lo digo a V. E. para su cenocimienro
y demás éfectos: Dios guaJAe a V. E. mu.ellr-s años.
Madrid 9 de junio de 1923. .
Miel
·Excmo. Sr.: J!m vista. de la instancia cUl'Sada po¡r
V. E. a. este Ministerio en 30 de diciembre último,
p:$movida por el sargento del a.O regimi.E'nto de Art!-
lierfa ligera, Luas' Tejerá Casado, en &úiplica: de
que se le oonceda la penSión me~ de cinco pesetas
por acumulación de tres cI'lli:t's del Mérito Militar con
distintim 10jí.'~ que posee, el Rey (q. D. g.), de a-cllerdo
cen- lo informarlo por la Intel'Vertción ·civil. de Guerl"<l.
y lIfarina y del Proúectora{jp en Mo;m-uecos en 11 del lIl(>S
pró~iIl.1P pasado, ha t-.'1Jid.o a bien acceder a lo SCllici-
tado por el reCurrente, como cmnprendido en el articu-
lo 49 del ReglamE\l1to de la orden; aprobado ROl.' real
orden .cincular de 30 de dicie;mbre de 1889 (C. L. nú-
moro 660).
De la. de S. M. lo digo a V. E. ;para su conocimient(}
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muetms añOs·
Mwlrid 9 de junio de 1923.
AlZPURU
Señor Capitáln general de. la cuarta regi6n.
SeñOl.' Interventor civil de GuaTa y Marina y del Pr;o·
tectorado en Marruecps.
Seccldn de Ingenieros
CONCURSOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Visba la ;i;nsta;nci-a. que V. E. ct1lt'S6 a este
:M:hús/Jerio oOon escrito fecha 11 de m:ayo p'I'6xim,o pa:sa~
do, promovida por el ajU8l:aid.or de .segunda clase, QOn-
tm.1Jado, con desiJino en el primer ~mlento de Arlll-
ller1a. ¡pesada,. Luis v:men Ma:rtfnJez, en süpI:i'ca. de que
se J.econced!á. abono de media paga por serv'icios presta-
dQs en SlIlqtltu<li6n de o·too de sU olase, cuya plaza exist!a.
VM8Jll:te; el. Rey (q. D. g.) se ha servido deElCSt:l.ma.r la
petici6n del recur.rente por carecer ¿¡e derech(.) a 10 que
aoJicita, (,()nforme a lo que clJetermina la real vrden
cimular de 20 die .enero 'CLe 1919 (O. L. 111.i.ffil. 29).
De real o!l.'d.en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlÍs efectos. Dios guarde a V. E. muelws aftos.
Madrid 9 de junio de :1923. :
MPUm1
Sef10r Capltán general de la. primera reS\l611.
S€lr'IllO, Sr.: En "Visita de qa insta:nci.a. eursada por
V. A. R. a. oeste Ministerio en 6 de diciembre último,
promovida P01' el saxgento de la Qlmandancia de AJ:-
tllIeI1a da Algeciras~ Jt~n MÓra:bes Torres, en sapllca.
de que se le roncada la pensi611 mensual dl~ cinco p<'Se"
tas por ftCumula¡('Íón de trf's cruCt'S del Mérito Militat'
con distintivo ro.jo, qlm IJOSe.l", el Rey (q. D, g), de am.le!;'-
el¡;) con 10 informad.o por la Intervenc16n civil de Guerra
y Marina. y del protectora&-! en MsX'l:'ueoos en 11 de!
mes pr6X'lmo pasado, ha tenido.8. bien aoo<'der ti lo so- .
licita(lo l)(!ü;' el T'1?Cul!~ntc. como cr.mprendido on el ur-
tieudo 49 del Regla.mcnto de la. ~rden, D.l'robaOP por real
orden cin.:mlar de 80 die didembro de 1889 (C. L. nü-
mero 660). .
De :real oreen 10 digo a. V. A. R. ~ra sr¡¡ conoCllni'('J1'ln.
y demás efeetJ)S. Dioo guarde a V. A. R. muchos añoo.
Madrid 9 de junio de 1923.
LUIS A:JzPlJll.1j MONDEJAB
. Señor Capitán general de la segunda reg,i6n.
Señol"i Interventor civll de Guerra y Marina y. dlel Pr.o-
tectorado en Ma:tTU~
Ctreulal'. ExcIl1.l:). Sr.: C,on arreglo a lo d:lspl:les.to en
el real deoreto de 21 dema;yo de 1920 (O. 1., núm. 244),
y para cubrir una vacante de coma.ndante de lng'Cliieros
en el Centro JTIe,lectrotéoliW,ü y de Comunlcfl¡Ciones, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien d.i.slx>Irer se anuncie el con-
SUPERNUMERARIOS
EX{.'mo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el %lO-
roa:ndante de Ingenieros D. Rí<Jardo 11.Fan:. Taran,e6n,
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CQl1 d!eBti!llb en él. Gentrti Elec~ Y de Comu-
nicaclone¡, el Rey (q. D. g.) se ha servidp concederle
€l pase a supernumera,nio sin sneIdP, en las condiciOnes
q~ l:Ül'bermiha €\1 ~ decreto de 2 de a~ de 1889
'(<:;. L. niúm. 362) y con ar.ooglo a lo dispuesto en: Ía
ire3J. orden circular de 8 de julio 11ltimo (D. O, nú-
mero' 152). qued.aiIliJ.o aAscripto a la Cll[litanía general
de esta región. .
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios gUarue '8. V. E. mueJms años.
Madrid 9 de juni(} de 1923-
A:JZPmm
,Señor ~itán general de la ;primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
1Jecto~o 00. Marruecoo.
•••
Sección fe Sanidad Hllitor
DESTINOS
Excmo. Sr.:' Como resultado del concurso anunciado}lO:¡; .real orden cÍl<lU1ar 'de 5 de mayo Ilr6xin..o pasado
(':P. O. núm. 100). -para cuibrir una Il1aza del médico
e,9peciaH&l;a .en 'Psiquiatría en la clínica :m.ilita.r del
ma~ieomio de CiempOZlue1ci:l, el Rey (q,. D, g.) ha. tenido
,a. bl€l!l non;bra.r para ocupar.:.a. al teniente coronel mé-
dICO plÚqUlatra D. Santas. Rubiano Herrera, con des-
tino en. el hospitall militar de C6l'd.oba-.
De real orden 10 digo a V. E. para su conooimient.'
y demás efectos. Dios guaI-de ·a V. E. mu-c11lOS años.
Madrid 9 de junio de 1923.
AmptTw
S{'flOl'Ee Capitanes generales de la !primera y segunda
'I'cglones.
Señor Interventor civil de GÚerrll. y Marina y del Pro-
tectOl'ado en. MarruecQS.
(Do O. nÜIn, 97), pa.r;a, c"$J.'ir una pl~za. de médico
e.s¡pecdaldsta en Cirugía y otra en Oftalmolog1a, ambas
de IllU6Va1 creaci6n, en eil. h9SPital militar de Bu:r~
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar para, ocu-
parlas, respectivamenteo al: capitán médico cirujallj) ,
iD• .Agustín: L6pez Muñiz, tlel 12,0 regimiento de Arti-
UeI1R pesada., y romandante méd,ico oftalm610g0 don
CéS'a;rl Antón. Armáiz. oon destina en el referidp Esta-
1i!eciomienm.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimient'y .delpás efectos. Dioo guande .a, -v. E. muclms añoS.
Madrid 9 de junro de 1923.
Señor Capitán general de 'la 'Sexta. -regi6n..
Señor Interventor civil de ~uerra y :Marina '1 dd Pro-
rectorodo en Ma:nruecoo. -
LICENCIAS
Sermo. Sr.: En Vista de la. instan.oia documentada
qua V. A. R. {)UI',só a este Minisrerio en 11 de mayo
pr6ximo pasado, promovida ~ el capi.táJn méd!i.co dan
Mario Romero PIé.. COl1t desl;i.no en el Hospital militar
de Málaga, el Rey (q•. D. g.) ha tenid.o '. bien co.n(;~.
de'rJ.e seis meses de li~ncia ptlr enfeImv.> p!4t'a Pa!1S
y BerI!tn, con a.nregl.o a los al'¡'1:ouJos 45 y 47 del las
. ilWtrucc:lon03 a:probailas por real omen circular de 5
de junio de 1905 (C. L. nÜl'n. 101). '
De rca'l omen lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efecoos. n¡('Ig guarde a V. A, R. muc1r.s añ(}s.
Madrid 11 de junio dé 1923.
LtrJa .AlzPUR'l1 :MONDlll.1.AR
Excmo. Sr.: GanlO res'ultado del ooncUl'SO anunciado
Pfilt' real oMen air(1ltlar de 1.0 de mayo próximo pasado
(:D. 9., .nlim. 97)! 'P'aI'a pu.brir una plaza de médiCG~peC<lEil~ta en CIrugía. de nueva oreaci6n, en el hos-
Pltl!l!l 'milita!' de Co!'ulia. el Re¡y (q, D. g.) ha tenido
.a bien nombra.r ¡para ocuparla al comamdante m€1dico
cir.ujan-o D. Ram6n 2k>rrilla. Polanoo, dispon;iJ:Y1e en la
pl."ímora regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para sU conocimicuj¡)
y demás efectos. Dios gt~a.r-de ;a V. E. muc11JOS añvs.
Madrid 9 de junio da 1923.
.A.iz:E>uIro
&:>liOl'~SI Capii;a¡nre.s wenerales de la primera y octava
U:()¡po~. .
Señor Intervenl:orcivilde .GuElrra y Marina y tlel Pro.
tectorado 'en Mar:rueccs.. . r
Excmo. Sr.: Como res'uItado de~ concurso anunciad')
, pr.k' rcaJ. O.1'1('OOn circular (1,t¡ l..0 de mayo pr6ximo ;pasa<lo
· (D. O. n11m. 97), :para cuibdr una plaza de médico
· e~pe<t'jal.!stll en CirugIu, de nueva Cleaci6n" en e: hos"
· pIJal miliLar de: Palma d$ Ma.l:orca, ea Rey (q. n g.)
ha tenlclo !l bien nombrur para ocupada al ca'])itán
mádJco D. Vi rgl110 GarcTa J?eflnranda, ron de&!<ino m1-
!JI t'l'fcl'1do el'l(.a¡])l('olmJMto.
De roal opdco ¡o digo a V. E. para. su oonocJ~nJellto
'1 demás efeotos. Dios gl1D.l1tlO ~ V. :m, muohos afWs..
Madrid 9 de junio de 1023.
AXZPURl1
SefiO!:' Cap.1Mn gOllel'al de Balco.l'es.
Se1'lol~ Inlc].·vol1cm' civIl do Guel'l"a y Mo.rinEl y dol Pr'o-
tt,'-clol'tldo 011 MarI.'lloc.os.
-
Safior Ca.pItán gweraJ. de la .seg;unda región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Ma.lil.ná. "1 del Pro·
'L€lotaJ.'ado en Marruécos.
L ••••
Sección de InstruccIón, ReClnlmnltnte
, CnefllOS dIversos
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERC!T'J
E~ Sr.: HaiJ.¡ándose jusÍ'!.flca·do que los individuos
qttte se eXpl'eBan en la siguiente relao16n, que eml)ieza
oon .rosiÍI Man:ueI MarIa Morales de. 100 Eros Burna.y
y teJ:lmillla con VicentJe Veíga Doce,' pelienecienteB a
loo reem!plaz.os quo se intlioan, están comprendidos' en
el 8il'ttculo 284 de la yigente ley de reclutnmiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan
a 4ls interesados las cantidades qua ingt'E.'lSal1On para.
redtllCir el tiempo di:! servicio en filas.. según cartu's
d'e tyago expedidas e·n ITas fechas, con los namero¡; y
por 1M De.lcgadonQS de Hac1:endta que -11 la oí tada.
re],ac16n se expresan, «lmo igualmente la''l1l1ua que debe
ser reintegrada, lacun.l petlCibir{\ el individuo que hizo
ctl depósIto o g·n pOllsona auLo:rizada 'en. forma Ilegal,
RCgÜ11 prcwiene el artfculo 470 del l'egJamnnto dictado[Jaro. la &jecucl6n dl' la Jay cHalaa. .
Da real oll"den lo digo a V. E. para. I3U conoclmloltÍ¡;·
y ücmns .eíecl:os. Dio,¡¡ p;ull.l'de a V. E. ll1'U!ClltlS afio.,.
Mad.l'ld 8 de junio de 1923. . .
AxzP"O'lW'
Sc.fírjrcs· CU[.lítanClS g¡¡jnE'Ta.~I3S ele la pIíl,mer'a, segunda,
.c:ua:rtIa, quinta, sexta, ,séptima y octava regioncs,
Excmo. Sr.: Com.o resultado del C011l01.WSO anunciado . Sefio1't€iS Intendente gen€ra:'f militar e Interventor civtÍ
por real orden circular de 1.0 de mayo ¡próximo pasado de Guerra y .Marina y del Pro:tectoradp en Ma\rrueCOfl.
D. O. nmn. 121 12 de junio de 1923
di ••• r
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José Manuel M.a Morales
'lfaddd•••.••• Madrid •• :. Maddd, ¡ ••••• abril •de 10l> Ríos Burnay •••• !922 11 r922 f·93 T Madrid•••• 1.000
Higinio Sanz San't ••••••• 1923 Idem••••.••• Idem ••••••• Idem •••••••• 16 febro. 1923 2.230 [dem..... 500
Antonio BenéytezQaesada 192 3 Amagro •••••• Ciudad Real Ciudad Real, '1 9 idem. 1923 293 CiudadReal 5°0
Mlguel,Navarro GraciaMe-
C6rdobl •••. Montoro, '47 •• idem. Córdoba••.na ......... ~...................... '923 Bujalance •••• 17 1923 642 1.otC)
Fernllndo) SáezPerea •••• 1919 Rubite••.•.• , ':ir/mada • .. '\fotril, 34••••• 8 idem. 1919 307 Granada••• 1.000
.Isidoro Martlnez Gallarda_ 192 ' Barcelona •••• !3arce19na"•• darcelona. 53. 25 enero. 1921 2.546 Barcelona • 1.000
El mismo ••• .. .. ... "".. .. .. ~ Idem ••• .. ~ .. ídem ••••••• Idein •••••••• 16 agosto 1922 2.675 ldem .•••••. 500
Ricardo Lópe; Pomar•••• IlF9 Zaragoza ••••• Zaragoza•••• l:aragoza, 64 •• r2 febro. 1919 67'; ZaTagoxa •• 500
t'sús David MlI.rtínez•••• 1923 Tierga ••••• ;. ldem •• .. :alatayud, 65. 7 idem. 1923 485 Idein ••••• 1.000,
ermín Ansorena Balda'.. 1923 Larraun •••••• N ,varra •••• Pamplona,76 • 17 idem. 1923 345 Navarra••• soe
Jesús EchaTarrl Ostiz.:., '923 5aJ;ltesteban •• [dem ••• C," Idem ....... 27 ene:ro• 1923 393 [dem ••••• soo
niefoaso Gurruch.ga An-
S.Sebastián,7Ezola •••• a ••••••••• ;.~. 1923 ¡\zpeitia..... Guipúzcoa •• 26 idem. .1923 5°0 Guipúzcoa. 1.000
José Churruca Aristondo 192 3 Elgoibar .'•.•. ~dem•••• '* ~ • [dem ••••••• 15 febro. 1923 4 z4 Idem ••••• 500
I.ázaro Arratibel Esnal••• 191i( S. Sebastián •• ldero ••••••• [dem •.•.•••• ro idem:. 19:10 297 Idem ••.•• 5t'o
José Zabaleta Arín ••••••• 1922 Pasajes••.•••• ldt'm •••••• ldem ••••••• , 'i idem. 1922 245 rdem.•.••• 500
Juan Zabala Arruabarrena. 1923 Asteasu •••••• ldem •••••• · Idem •••••••• 10 idem. 1923 343 Idem•••••• 125
Gregario "'.....0 Rodrl-¡'''frlg"""", deJ\ValJadoHd •. valladolid, 86. t idem. 1922 92 Valladolid. I.COOguez ••••••• ••• •••••• , VaUe •••. _
Vicente Velga Doce ..... V~I3IvllldOViñO.... (Coruña ..... Ferrol,99 •••• ti junio. 192 .\1 f:l5 Coruña ••• 2.000
. ' .
,
IntendencIa General Hllitar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g,) se ha servido aprobar
las -comisiones de que V. E. di6 cuenta a (..sta Ministerio
en 20 de febrero del corriente a'i'iOt desempeñarlas en el
mes de enero anterior, por el persona!! comprendido
en' ~a relacl6n CJlue a oontinuRc16n se ínselt,n.qUJe (lOv
mienza con D. Emilio Moreno Aguilar y concluye ;:()n
D. Fernando Muñoz González, declarándolas índemni-
zab1es con los 1:eneficios qu,e Selfialan U 11lt.Ic:_ del
l'eglarrentaque en la misma se expresalll, aprobado por
n:I!lIl orden, de 21 de óctubre de 191.-9 (O. L. núm. 344).
De aa de S. ,M. Jo digo a V. E. para su conocimienta
y :fMES consiguientels. Dias gu.arde a V. E. muchos afioo,
M'l'ldrid 2fl ,marzo de 1928.
ÁLE1.&.U-ZUI!:ó3iU
Señor .Capitán gene!1a;J. d.e aa quinta.. r.egi6n.
&ñor Inte!'ventor civil de Guerra. y Marina. f del Pro-
tJect<:lriado en MarruecOS'.
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,~i~~ en que prIncipia en que termInaCuerpoJ Oues· NOMBRES de 111 donde t11Yo lu¡ar Oomiftón OOl:lferlda• e.
-
--..,..
-
: sii residencia !aoomIslón D1a Mee Afto] Día Mes AlIo: ¡¡¡~,.
-
"" t =.
-r--.-.....-. """-- 1-
ervenci6n ... ., 'ti •• ;¡. '* c.o guerra 2.a D. Emilio Moreno Aguilar••••. Castellén ••• Morella •••••••••••••• Asistir a la entrega dé la~
murallas al Ayuntamien- f I 6
. '
to ..... 11'", ... ", ......... 11'..... :2 7
~enieros•• r •.••• ~ •• C..apitan••••• ,. JoSé Lafita Jecebert.••••••• Zaragoza••••
Varios puntos de la pro.~Invesügaci6n de indttstrias~ 6 3l 16
vincia de CastellÓn.. civiles................ I
illlerla .••••••••••• O'tr'cJ.......... ,. Joaqufu Valdés Oroz••••.•. rdem. ...... ~ • Idem....... """ ... ., •• "..... rdem ............. "............ 16 28 13
~ndenci8 •••••••••• Otro Ita •• ., •. ,. ,. José Cebrián Cañas •••••••• Jaca'''':II.:II'' • Huesca.,.. ...................... t' Cobrar libramientos ••••• l4 15 :z
~m""'.'.:II .• C",.., •••• Teniente•••• ,. Raimundo Lasso de la Vega. Idem ....... Idem..... '" .......... '" ,. .. ., .... " ldem ................... ,. 2l >12 ::
~m~ •• ~ ............. Otro ............. ,. Miguel Martínez del Río•••• Idem.J; •••• tclem••••••••••••••.•• ldem ....."', ............... 14 15 :z
rque divo Art."', lO•• Capitán •••• ,. _Mateo Riera Caldente•••••• Idem •••••• IdeDa« ••••••• $ ••••••• # idem •• it •••••••• ;t •••••• it 3l 3l I
g. Inf" Oalicia, 19•• Teniente.... ,. Juan Acín Casajús ...•••••• Idem •••••. Idern•••••••••••••••• '{ealizar libramiento s •..•. 3l 31 I
g. Caz. CastilleiosISargento•••• Alejo Ibáñez Ibáñcz .......... Zaragoz.a•••• Sorla................. Auxiliar trabajos de con·
[8.0 de Caballería••• Otro .......
..entraci6n Caja reclutas )1I 31 11
Felipe Lamente López••••••.• tdem•• * ....... {clem................ I[dem................... 21 31 U
p. caballos sementa-fP, médico. .D. José Rodrlgntz Castillo ••••• Idem •••••• " Samper de Calanda... Reconocer un recluta del
'" -
I reg Inf.l! Gerona, :z:z • •• 8 8 1
es 5. zona pecuana. ,. EImismo••••••••• tI .... ~ ........ [dem •• la •• " Aleañiz•••••••••••••• Prestar servicio en la CajaI de recluta durante la
concentraci6n • . • . • • • • . 23 28 6¡O""'''Pe/itt ,ntedn,...n-¡
endencia .... ~ •••• "'ti'*' 1"eniente ••• D. Luis Gascón Musa••••••••• 3.° Idem .......
• te los servicios de rnten- 20
-
GuadalaJara. • •• .•••• •• dencia e Ingenieros de la l2 31
Plaza .......... ,. ... '11"'" enero. 1'23 enero. 1923
g. Infante, 5 ....... Te:nte (E. R.) ,. Juan Gómez Almudi ••••••• [dero ••••••• jaca.................. Conducir tropas a la Plazade faca ......... , •• It •••• 4 5 1I
~D1* •••• ~ •• a.a* ••• ~ Capitá:n«Ó.;al ft .. ,. Rogelio Gorgojo Lezcane••• dem-."' •••• ,.. Iladlid ••••••••••••••• Comparecer ante el Con-
sejo Supremo de Guerva
y Marina como defensor 22 28 7
~Dl~ ••• ~ •• ~ •••••• •• Snboficiál••• ~ Gregario Napal Iordán ••••• !dem ....... Calatayud •••••••••••• Vigilar el paso de trenesque conduelan reclutas 30 31 :z
~m ........... * •• ·(¡ .. Sargento.••• Pedro Mainar Colás •••••••••• Idem ••••••. Casetas ..... ~ ....... "., •• tdem ••••••••• " •••••••• , 30 3l 2
[la Castellón, 2'7..... Tente. (E.R.) D. Vicente lfartfn'Soncho.•••• Caste1l6n ••• Vinaroz •• "' ................ Conducir caudales ••••••
~m. ." ......... " ~ ... "' ••• :>' El~o •••••••••.•••••••••• Idem •.••••• Idexn ••••••••••••••••• Conducircaudales por con· 6 7 1I
centraci6n reclutas •• , . 23 24 2
g. lnf.a Tetuán, 45 .• T. coronel. .. D. Félix: M-olina Parcero ...-, .. Idem ••••••• ~ore11a•••• * •••••••••• Asistir a la entrega de las
murallas al Ayuntamien-
to ...... 10 •••••••• If" If'" 2 7 ,.6
~D1~••••• ~ ••• s ••••• ~ Sargento•••. Alfredo Abego Garcla••••••••• Idem ••••• "'. Vin.aroz .............. Auxiliar los trabajos dto
concentraci6n en la Caja
de recluta e •••••••• " •• l. 23 3l 9
~rn .••••••••• ~ •• ••• ~&....... Manuel Climent Calatayud •••• Idem •••• lf'" IdeDl••••••••••••••••• fdem ...... It ••••• ;, ,.11 •• liI3 31 9
eDl•••.••••••••••• ~ Otro.•••••• ~ Angel Sánchez Moya•••.•••••• Idem 10 •••••• fdern••••••••.•••••••• ldem •••.••••••••••.••••• 23 31 9
eDl~ ••••••• s ••• s~.~ Subolicial••• D. Santiago Sáez Callejas•••••• Idero ....... Zaragoza .............!A Rufrir exámenes de aPti-~ 29 3~ 3
,em" ............ ,;.·· Otro ••••••• ~ ltmUio Góm~~ :MoMa •••••• Idem •••••• ldem................. tud para Oficial........ 29 3l ·3
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NOMBlUS
,. José María Ruiz Morso
El mismo•• .•••• J; .:t
,.
0-Ql~
Ingenieros ••••••••••• (T. coronel •• f :t Gonzll!o Zamora Andreu •••
Idem ..... Jo ....... ,. • ,. ••• lOtro ••• "... os
Idem , •{Comandante.ID. Luis'SánchQ Catalán .
Ide~ •••••••••••••• ~
Idem." I; •••
'5f ;,; ~-~ • ' feCHA!!.::o :=n, PUNTOS
e:li a- " ""..,
lS'l! o ' en que principia' en que termlna ,!
:' gl de SIl doudetuvolllgJr Comisión conferida __ = .
~ ~ltl residencia la com!ll1OO • Dl~1 Mea IAtio DíaIMea IAfio
-, I 1--------1- - - -- -
\
. ¡COndUcir 8cabos y 50 S01-( .
. dados al reg. Inf.A Gero·
Castellón •• " Zaragoza••• ,......... na, ,.:Jfl, agregados co- :3S 1 I I 28
;:no Instructores •••••••
Idem ••••••• Toledo, •••••• , •••• , ••IICursar sus estudios en la
Escuela Central de Gim~
nasia •• It."'oI'II'. te • ., •• ".1
Ouadalajara. ¡Vinaro:; , .. '¡Iprestar serviciofl en la caja
, de recluta ••••••••••• ,
Idem ••• , ... Castellón ,........ .. Presentarse ante la Comi-
sión mixta de Recluta·
miento ".. I •• " , ..
Zaragoza." .ITeruel••.•••••••• <••• IJVocal comisión mixta, •••
Vocal comisión mixta y re-
o } 1 t conocimiento de reclu-
ltlmismo .••••••.••••..•..••\ 3. Idem: ldem \ tasllamados' a concen-
trllc~ón para su destino
a Cuerpo . * • • •• .. iI! ......
Idem ••••••• ICalatayud•••••••••••1IPrestar servicio en la caja
recluta con motivo de la
concentradón •..• ; •••.
Idem ••••••• lIdem IIReconocer II la presunta
demente doña Loreto
H~rnando .; ••••.••••.
fdem ••••••• IMore1Ja .•••••••••••••IlAsilltir a la entrega de las
murallas al Ayuntamien-
to ., .. \11 t •••• " .5" Com." tropas Int'""'ICaP' médi.co·l ,. Bernardo Elcarte Oa •••••• , IIdem 'lsoria "llvocal comisión mixta .••.
Idem ••••• ~•••••••••• Aliérez..... ,. Fernando Muiioz González. 'í
r
Idem. • •••• Atiza................ Suministrar rancho ••••..
fc_ _ _
ldem IOtro .1 ,. Gerardo Primo Esparza .
Sanidad Militar••••••• ICerote. X!ltd.ID. Ignacio Sauz Felipe••••••••
Bón. Aerostación •••• ICap. mM •••1,. José Mallo Lezcún •••••••••
Reg. Inf.&Tetuán,45••. ISuboficial •••1D. ManuelMonfort Martmez •• 1
Madrid 27 de'mano de I923--Alcalá Zamora.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido ~robar cisco Camacho Cánovas, declarándolas illdemnizabIes con
las comisiones de qua V. :ID. <lió ,cuenta. a. €Ste Ministerio.!Jo benaficios que seiialan los artículos del reglamento
en 26 de febrero del corniente año; desempeñadas en ~l, que en la :misma. se expresan, a.probado por real oxden
mes de 'enero anteriGL". por el pe:rsonal C<lIJ[lrendido en del 21 de octu/bre de 1919 (C. L. n1ím, 344).
la r~a.ci6Th que a rontinnact6n se inserta, que comien-' De la de S. M. lo digo a V. E. para. su. conocimiento
,za. 'COn D, :N~al U~ ijlUiz y CQncluye con Do Fr&n- ,
y fines conSígui.enltes. Dios guarde a V. E. muchosaiíDs,
Madrid Z7 ere marzo de 1923.
AwAU-zw:t>Rl
Señor' Capdtán general de la teJ:lcera región¡.
Sefior InterventQr civjJ de Guerra' y Ma;ri""il, y d:el Pru-
telcto:t'ad,o en Ma.rru.ecos.
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dem f~' •••••
ldem f •• ' ••
Servicio! de evacuaci6.o
enfermos y heridos
Africa , 11 ••
\lbacete•••• Archena•••••••••.••••
Valencia ••• Cllrtagena ••••••••••.•
ldem ., "... Alcira :o .. .," ti ..
Almena • : •• Huereal-Overa •••••••
Málaga •••• • Buque hospital Barceló.
'Carlagena, •• Hel1ín••••••••••••••• ITallar reclutas.,.; ••.•• '11.23
Idem jJ. Albacete ••• '" '" • f fdem •• It , • • .. • 28
¡Valencia. •••• Alicante y Almerla •• ,. Asistir vocal ponente dos
Conllejoll de guena •••.
Idem., •••••• Alicante ••••••••••••.• IdeDl como fiscal un Con-
sejo guerra•••• , '
1dero • • •• ••• Murcia.... • • ••• •• ••• Asistir comisi6n Hbertad
condiciona} ••••••. , , • '11 u
Alicante •••• AIcoy y Orihuela •• • • •• Condadr caudales .,.;.. '1
Idem ; ., ., • ti • Idem ... ti ... " ....... ,., .... ~ • (dem .... , 11 .. t , • • • • • ... ;.: :z 1
Murcia ••••• Madñd ••• •• ••••••••• Asistir curso ampliación
Instituto Higiene Militar
Idem..: : •••• La Nora (Murcia) •••••• Especializarse industrias
militares •••• ,1: .1,. ~, ..
ldem...... Hellín : Practicar reconocimiento
facultativo al'eclutas. '1123
¡dem ••••••• Bal..-:ares•••.•• ,...... Conducir reclutas. , .••• ; 3 J
Valancla •••• Varios puntosregi6n.,. Investigar industria civil 16
Memoo.... Albacete oooo Reconocimiento ante co·
}llisi6n mixta ••••.•••• '11 I9[dem Oriliuela ,••• ~ (dero reclutas concentra-
dos Ca]a I 23
r
lntervenir come perito reM~
Idem •_••• "jonterliente.. •••••.•• conocimiento material
-ferroviario •.•••••••••
Idem rdem " .. '" • •• "rlldero I • " ••••••• , ••••• <.
ldero ••••••• Albacete, •••••••••••• Comparecer ante comisión
mixta observaci6n PSM
dre de un recluta••.•••
[dem •••• , •• Idem••••••••.•••••••• Asistir como vocal comi·
. aión mixta, '1121
[dem lO' • ••• Alcira y Játiva•••• , •••• Conducir caud~Jes ••• , . • . I
[dem Játiva y Alcoy•••••••. : Pasar revista. comisario e
intervenir con'centra-
clón reclutas •••••••••. 11 .20
Iclem • lO ••• Alcira y Játiva [dero y operaciones conM
centración I ~ •••••• '." 23
Almena •••• Huercal-Overa ••••••• Tallador Caja reclutas .•. '. 23
Idem ldem... .. "' ., f1 • ., \dem '" .. • • • • •• 23
lntervenit' cuentas hospital a
R.econocer recluta¡ .' • • • • 2223
2'"
3.°
Cab.- Victoria EugenialOtro , •••• ,.1 ;t Antonio Martínez Navarro .
Idem••••••••••••••••¡Oiro .( .••••1;t Esteban Porlilla Picazo ••••
R~g.1nf."Se'rilla,33... Sargento •• , Narval Useras Ruiz ••••••••••
Idem ••••••••••••••• Otro ••. •• Francisco Gómez PIazada •••••
CuerpoJurídico militar T. awiitor 2.';. D. Gonzalo Zarnmz Mariana ••
Idem Otro 3.& ,. Benito Pico Martinez ••••••
Inf." Corona, 71 ...... Sargento•••• I\fanuel Gutiértez Requena •••
Idem .••. lO •••••••••• etro ••••••• Francisco {'..astillo García •••••
Intérvenci6n •••.••••• Di cial 1.° ••• D. Rafael Ripoll Castillo ••••••
Sanidad militar••••••• T. coro méd :t Diego Brú Oomis•••••••••
Idem..... • •••• •••• •. Comte. idem, ;t Pa<'coal Pérez CarbonelJ , ••
Idem •.••••••••••• ••• Otro.... .• ,. Juan Fernández Lozano ••••
Idean•••••••••••••••• Méd.auxejéFO :t Francisco Gómez Clavero ••
Zona Valencia••••••• 'ITeniente ••• , ,. Manuel Moreno Sanz. •• •
Intervención ••• , •• , •• Oñcial r.o... ,. Luis Uriondo Camacho ••••
·Idem•••••••••••••••• Otro 2.a. •••• ' ,. José Cerdá Reig ••••• : •••••
Zona Alicante.... • •• Teniente.... ,. Joaquin Selles Mayor ••••••
Idem '" '" ,.. Kl mismo 0 ~•••••••••• "
6.° reg. Art." pesada •• Vet.o 1.°•••• D. Amado Izquierdo Mellado••
Idem OJpitán •••• } Rafael Sánches Gutiérrez••.
Idem Cap. méd... .;t Pedro GoMález Rodrlguez••
(dem Sargento.... fosé Costa Sáez ••••••••••••••
Ingenieros ••••••.•• ',' Capi~ ••• D. Ramón Sánchez Jordán " ••
S.o reg. Art." ligera., Cap. médico, "Joaquín Bonet.Jordá •• ' ••••
Ideni...... ••••••••••• ,. IEl mismo •••••:, •• ~: ~ ,•••••••
¡Capitán ••••SD. Vicente Sancho '¡'ello de la5.0 Zapadores ~nado- . ~ Torre••••••• , •••• , , •••res. • •.. • • .. • • •• • •• OtIO...... l:t Mariuel MiñombresBeys~••
Cap. méd. " :t José Jover J?ver••••••••• , •
,,"G!!~
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Zona Murda ••••••••• Teniente•••• D. José Campuzano Ros ••••••
Idem fl t ti ,. ,. ~. ~ • El mismo .. " •• if ..
Intervención... ••••. C.Gguerra 2.& D. Franciseo Mal fn GonzoHez ••
3,- Colnd.a Intd.& ..... Capttán.... ;> Joaquín Caropuzano Bellón.
Cumó.· Art." Carta~enaCap. médieo. ;> F· rnando Plaza Góroez •.•
ld",m •••••••••••••••• Capitán.... ;> jo~é!'·ernindezC"ñe~e••••
Idem : •••••• _ Otro ••••••• ;> Pedro Ml'c~re's Fernández.
ldem.•••••••••••.•.• Sargento••• ,acebo Rofete VJñeglas•••••••
Reg lnf,- Mallarca, CS, Capitán•••.• p. Migud Santaeruz Julián••••
Idero. ••••••••••••• S8J:ge:p¡o. • Rafael Palau Bañón.. •• • ••••
Idem _• o ••••••••••••• 'Ie:ruente•••• D. Fr;:nciscllV.lleucia Oonzález
ldem ,_ •••••••••••••• Sargento.... :o Jesé Buy U,quiano .
ldem OtUJIl,:01!, 49 .... 0 Tte. lE R.}. ;> (.lImilo López <\e la Torre•.
ldem ••.•••••••••••• o Sargento•••. Miguel PereHó Tomás•••••.••
ldcm ••• • ••••••••c.. .Jt:ro ~... •• Antonio Olmos Díaz •••••••••
Idem ••••••••• c •••••• Tte. (E. R.). D. Vieente Luis Sánchl:"z•• , ••
ldero Princesa, 4...... Sargento•••• Luis Garda Má-que¡ ..... 0 •••
ldem •••••••••••••••• Otro ••••••• 'ialvador Balsalobre López, •••
Zon\i Aheo1a ••••••• ' "fement~ • P. Leopolco Garcia Busquet.
Idem Cartagl."na. '10 ••• Sargento•••• J'JSé Ruiz Pérez ••• . ......
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• D. Aurelio López Sánchez•••••
Idem • • • • • • •• .., •••• Otro. •• •••.• :J Cialvador Garrido BerenKue
Idem ••••••••••••• ':. •• Capitán.,... ;> José Gutiérrez Sierra ......
ldc~ ••••• •• • • • • • • •• Alférez..... ;> Antonio Sánchez ••••••••••
ldem Vizcaya, 51 ••••• T. coronel.. ;> Enrique Robles Te,eo •••••
"
Idmn •• •••••• ¡CaPitán •• ", f • Gregorio.Espinos Ridaura••
ld~m España, -46••••• ,Tc:niente •• t • José Bal'lluevo Pacheco. o ••
Idom Cap. médico. • Francisco Camacho Cánovas
3.°
Murcia ••• o. Cieza,LorcayCartsgena Conducir caudales. , •••••
{dem ••• ,. tdem ti ,. Idem •••.• iI •••• • 11 ••••••
{dem • • • • • •• Lorca ••••• ,........ • Pasar Revista comisario'••
Valencia •••• Madrid ••••••••••••••• l:urso de expetimentaci6n
Cartagena••• Ciezll (MurcÍ/,) ••.•••• Reconocer redutas ., .•••
ldem o •• o ••• Trubia ••••••••••••••• Especi8'izarse industrias
mil· tares ••••••• , •• "" t
dem . • .. •• • Vurcia.... fiem •• " .. , ~. '" , , •••• , ••.
tdem... •• : oledo ••••••••••••••• Alumno Eseu.-Ia Central
de Gimnasia ••...• , •.•
VlIlencia •••• Cartagena ••••••• o ••• ~('nd....cir ree,utas destina-
dos a aquella pla¡a •••• ,'
fdem ••••.• ldem.,. ••••••••••••. ldem •••••••••••••. f~ •••
ldem "'. Lorca :t,..".... tl1ero.,. ~ , ••••
tdem 11. ldem ,. + Iq.em .
'Idem ••••••• fáUva .••••••••••••••• Conducir caudales •••••.
IJátiva ••••• Albacete Tal·ador Caja recluta ..
dem • . ... • • •• Alcira ,.. *' • '" ". Idem. •••••••• ff • • •• •• ff •
lclem ••••••• Pdlma y Mah6n•••••••• Conducir reclutas •••.•••
Altcante • o • Orihuela ., • • • • • • • • • •• Tallar rec1u tas ., ••••••.
ldem Idem t. "dem"........ .. •••• ,' •.•
I\lmería. •• Huércal·Qyera •••••••• 1;ondudr caudales .•.•••
Cartagena .• toledo.......... ••• CurRO gimnasia •..•••.••.
ldem Cieza TaJJar reclut;\s It ••••• ,
[dl"m ••••••• Albacete ••••••••• , •.• rallador eemiRi6n mixta.
dem ••••••• Tarra¡;ona ••••••.••••. Conducir reclutas, ••..••
ldem ldem " ".. Idelll.......... • 11 " , ••••
Alcoy •••••• Onteniente ••••••••••• Evacuar a~untús de justi-
cia militar con motivo
accidente ferroviario •••
Idem••••••• IIdem•••••••••••••••• '¡'Ildem •• , ••.••••••.•••••
Lprca •••••• Murcia ••••••••••••••• Cobrar libramiento, ••••••
{dem ••••••• Mario (Almerla)••••••• Reeonocer soldado ••••••
11 s S20 1I4 S
2~\ ~~ s~23 31 9 t
16 3 16
1 14 14
61 I I 3' :.16
:P 31 I
\1 31 • 1
3 ¡1I 1 ¡;z
3 31 I .
2 enero. 1923 2 1 t
233' enerQ. 1'23 9 ¡.
.23 3 1 9, _
31 31 I o
Q 31 9 •
23 ;1 9 ...
5 7 3 ¡
6 3' 26 '
23 31 9
28 3' "
31 31 1
31 31 1
Ij 11I :11 ' 1I 2
45:1
29 3J 11
. ... . ~ . . " . ~
~a$id 27 de marzo de C9113.~AIcalá-Zamola.
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J.EPl1Jro'
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. 'Sr.: En vLsta 11ft la instancia promovida por
el suboficial de Intendencill" COn d€SPno en la. Coman-
d&ooia. de tropas de dúlbo cuerpo d~ Ceuta. D. Lui~
~guez Moreno, en .sl1plica. de que se le WIlICedra.
14 Muanuil.aci6n de cuatro cruces rojas sencillas del
)!m-j¡o Hilitar. q1je~ '1 la. ~6n d$ 7,50 peseta¡
mensuales que determina el a:rt1culo' 49, párrafo ter-
cero del reglamento de la referida orden, aprobado por
real orden circula,r de 30 de dicienil>re de 1889 «00'
lección Legislativa> n'lim. 660), el Rey (q. D. g.), d('!
Muel1dO con 10 informado por 1IJI Inlervooc.i6n civi'l de
Guerra y Marina y del ProtectoradQ en MdI'L'UOOos, ~
ha $&'Vido alJOOier a 10 a>licltado~ el reeUI.'rente, poI:"
estar OOomll?':rendido en la$ disposiciones· antes cttada.s,
De real orden ],o digo tL T! E, para. $U conoc:lmiE:nto
y demás efectos. Dios guax'de ~ V. E, muchos anos.
M¡¡.drid SI de junio d. 1923.
Se1101' Comandante le'!!eit'aiJde ceuila.
Se1101' Interventor clvil de puerra y ),(aI'.l.M, '! 4tiPro-
teeto11ado en Marr,ue<JOll.
<C!J$
12 de junio de 1925
"
Excmos. Señores.••
.....
DESTINOS
SltdóD de IrIIllerlo
DISl'OSIUlONlS
de laSu~ '7 8eeclones de este M1tdsterIo
'7 de las Deop¡mdeneIas centrales
Señor•• e
E:x:cmos. 3efiores Capitanes g¡enerales de la segunda y
~ regionoo, camandante genaral de Meliii1a e In-
terve~ clvill (f¡a. Gusura. :Y Ma;rina y ,dt\l Protooto~
raldo en MarU(lCOO.
ConseJo SUreBlo" de (¡Ieml , HarlDl
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.; Por la Presidenclia de este
Consejo Supremo se dice CQ1l esto.'\. fecha a la Direc- -:
ción general de la Deuda y Clases Pasivas lo si_o
" 'Y_'~••, ~1,".r'.e<'.t';,oJl;..., guiente:
Circlllar.. El Excmo. Sr. M:iJnistro de JJa¡ Guer.va se ha «Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta,.,
servi$ dlifWoner quede sin efeero -el destino a la Coman.- des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
dancia ® .Arti.Jlería de MeJiTha, (Parque IIllivil). hecho ppr declarado tienen. derecho a pensión con -carácter
si.reuJar de 30 del m'€S pr6xinID pasado (D, O. núm. 119) •. ~1 1 1_1' • d' , E .:J
a f>8NQr del tr-ompeta del tercer reg1.mienm @ Ai'/¡i:rJlerIa. 1':' V;S10ni:U y a O/..Nlga-cl:'" e l'ellltegrar a. stau.o
!ligera Edua;rdp Maya Soto, pasando en su'luga¡r a la ex- las. cantidades percibidas, si los <lausantes {(parecia-
presada Corn:amdancia -el de igual clase del segundo 'regi- sen o se acreditase su existene:a, sea cualquiera el
miento de Artillería de montafia Felipe Maeztu Mar- lugar. en que residan, a los padres y viudas de las
tInez, ~niendo lugaa:' el a:tm y baja correspondiente en IclaSes e individuos -de tropa desaparecidos, com-la pr6xima revilsta de comisaI:ip. .
Dios guarde a V... muchoo afias. Madrid 9 de junio prendidos en la unida relación, que empieza con
rado en MarruecAS. Jenaro Lozano Aragón y termina con Epifania Ba-
mJefe de la Sección, quedano Fernández, cuyos haberes pasivos se les sa-
Luis Remando. tisiarán en la forma que se expresa -en dlieha: relar-
ción, a las viudas mientras conserven su actual es-"
tado civil' y ·a los padres en 'coparticipación. y sin
necesidad de nuevo señalamienix>, a favor del qu.e
sobreviva o .conserve la aptitud legaJ para el pered-
bo; además determinándose por la regla tercera de
1<8. real orden de 30 de septiembre de 1922 (D. O. nú-
mero 221), qu-e los cuerpos deben ser reintegrados
de las ea.n.tMades que hubiesen anticipado .con las
pensiones que 6e dee¡laren, se consigna la situooión
de desaparecidos de los causantes y se cGmunica a
1'os jefes de los cuerpos la declaración de estas pen"
sU.ones, conforme a la real} orden de 20 de febrero
último (D. O. núm. 40), por si hubiese lugar a la
aplicooión de los preceptos ,legales sobre reintegl'oo
y se lleve 'a efecto las liqtiidacliones y deduciones
oportunas.»
. Lo que de orden del Excmo Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento, el de los illtera-
sadoa y el de los Cuerpos o umdades de los causan-
tes y demás efectos. Divs guarde a V. J:}. lnl,whos
años. Madrid 29 de mayo de 1928.
mOeneral Secretarlo.
Luis O. QUintas
laÓll de ImIrtIcdólL Recll11aml8Jltll
, tumos dimes
LICENCIAS
\En visl78. de la. instancia promovida t1Ol' el alumno de
esa .Academia D. Alberto Rw.zo.lalla Ol!alrte, y del cer-
tificado faouilj;ativo que -aoom;pafia., de orden. ~ Exoo-
lentrsimo SefiOlt' M:Lnistro de la Guerra, se le- conceden
veinticinco días 'de liceDCJ.a p<llt' enfermo para. Logrofio.
Diúa guande a V. S. muchOs afios, Madr.i.d. 8 dejUll1io de 1923.
ID Jefe de III !leCclÓII,
Narciso liménez
sefiol' Dirootor de la Academia de Artillería.
Excmos. Sefiat.'e8 Capitanes gOOleI'llJ1ea de la Sexta y
13épll:1ma. regiones.. '
;:;
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Gobierno Mililu -~ 1"echa ea queque debe dar , Paren; Delegaclóll' R,eillllentlaconocimiento "- Cuerpo anual Leyes o reglamentas debe empezar ellas Interesados y NOM,BiU:S tesce can o unidad a que CLASES que se les abono, de Hacienda lile las lnterencfellCuerpos (} unida- de les interesadO$ los perteneclu concede que de la pensIón de la provinciades a que perte- los causautes. y nombrea de 10$ cal1S<lntes 1= i en que se les i
nec'fan los can- causantes . se les apllcan Díal Mes Afio
consigna el paga
Pueblo Provlncla
santes Ftasi
uenca ••••••••• Jeaaro~ J:ragón: ••••••••••••••¡Padres ••• C. Art." MelUla • Cabo. Lucio Lozano Bermejo•••••••••• 431 251 Cuenca..•.•.••• PinareJo...... Cuenca.OreguriaBenneJOIa Vara•••••••••••
Madre....IB·~.~e~~.e::tobrero2.'. Paulina Machlcado Gar:fa..
Pag.· Dirección
Olmeda de lalMadrld.Madrid........ : Modeslá Om:ía Acebrón•••••••••••• 32S 50 ~neral de la
1 • euda yClases Cebolla ••••Pasivas. _••••. I
Orert5e..: ...... LnlsaR.enón Pernández............. Idem.....
Zona rclut." 'f re- Orense......... Orense (PIza-lorente.SE'rva. Orense, Sargento, Manuel Berjano R,ollóu...... 1.510 00
. . nilmero 44.... rra,l5).....
Idem Prancisco A1ftrez Domínguez ....... P d C. Ing. MeIUla•• Soldado 1.... Antonio Alvarez Trigo •••• 340 50 ldem ••.•••••••. Recarey •••••• ¡dent.•••• ....... :ManuelaTrigo Martínez • a res ...
Palencia' JSegtmdo Smiehez CaIVO:::::::::::::{Id CerifioIa. 4~ •••• Cabo, Vicente Sánchez .Asenjo......... S julio 18Wó 29 ~nlo ~ Palencia•••••••• Vll1arramlel •• Palencia.
..... ••• Ensebia Asenjo &emt em..... 431 25 191aJe Ro •de ue- 1 agosto•• 1922
Granada ....... IAllbmia BeS iWtfnel:::::::::::::::¡Madre.... AlcánIara.14.... Soldado 2.". Manuel Jerez Bus ........ 346 151 rra e W de febrero ~ranada •••••••• Alamedllla.... Oranada.
Tarragooa...... Maria Cdm.a Celma... .............. Idem ..... Ilxtdrt.· Wl1a... Otro, Alberto Jaques CelMa ••••••••••" 346 75 1923 (D. O. t1l1m. 40). arragona•••••• La Cenia ..... Tarragona'.
Lugo JldigDe! Oonzález (sin 2."apellldo)••••jPadrea Idem ........... Otro, Ricardo Oonz:á1ez López......... 346 75 Lugo ••• _........ S. Salvador dejLugo........_... AIl1mlia I.ópez RlvllS ...
........ IO ............ "' ....
Onteiro .... '
V~ya iSanfos Egm;qrúza MontaIbán ...... "¡Id Idem·........... Admi nlst racl ón
..... ••• MaIgatibll311:rllfiano y Ontifiano ..... em..... Otro, Santos Egusquiza Barafiano...... 346 15 especial Ha' <;:eberlo •••.••• Vizcaya.cienda VizcayaT_···:·····I___·········· ...... ··· Cerlliola, 42 •••• Otro, Angel Puente Mont0ro .......... 328 ~. Toledo......... Ocafia•••••••• Toledo.Zaragooa ....... Dolare. Mesegner Bayot .... .. ...... Madre ... ldem............ Otro, Vicente Gascón Meseguer........ 328 zara~oza .. r ...... zar~oza""" zaragoza.
Huelva ......... RO$lI Coronado R.omero............. ldern..... ldem........... Otro, Cecllio Mufioz Coronado ........ 328 50 Hue va......... La allaleja •• Huelva.
Lugo........... M!mJId Díaz Oa:rcla................. Padre .... Idern........... Otro, Manuel Diaz Dacal.............. 32S 50 Lugo•.••••••••• N.eira de Jud.• Lugo.
Oreuse ......... Mnimiuo Enriqnes Femández'...... Idem..... Idem........... Otro, Agustín Enrlquez Prieto....... • 32S 50, 01·onse•••••.••• Laroco....... Orense.
Navarra ........iSanlosJnribarren yangaas .. ·:·· .... ·}Padres ••• e. Rodrigo, 7... Otro, Francisco lribarreu Gil.......... 328 ¡_................. 29 idem... 1921 Painplona ...... Tudela ....... Navarra.PdIlI. Eza...................... ,
Murcia )Trlnidad He:mándes Navarro...... "IId Idem........... Otro, Jos~ Hemáudez Aguera ••••••••• 328 50 ldern................. 29Idem ... 1921 Murcia ......... Beulel........ Murcia.
.........~ Ag;tt«a. Hemández em.....
AllClÍllte........1.Rafacl. Sorer Oa:rcia en·~o;.;¡;~·a~1 -\
. ~~.~~~:..J.~~~.~~ ldem..... C. Art. Larache. Otro, Alejandro lborra Cano .......... 32S SO dem................. , 1 sepbre. 1921 Alicante; ....... Alicante•••••• Alle¡utte.
Mava ~~ Pedro Salazar ............. ~Id e. rnta Lara$e. Otro, Ventura San Pedro·Baquedano ... 328 Idem•••.••••.•.•••••. 29 agosto•• 1921 Alava .......... Vltorla ....... Aliva.
.......... . Raquedaoo Femández...... em.....
1 I
Madr.¡d 29 de mayo de !9'23.-E1 GenerafSecretario, Luis. a. Quintas.
.
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•12 de junio de 192-3 o. O, nñm. 121
.'
OIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
PREMIOS DE OONSTANCIA
~ ~ ...
Relación del personal de tlopa del mismo a quien se ha cóncedido Compromiso de se1vit en filas, periodo en que se lea
clasfjica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde. con arréglo a lo vrecepÚlado en real
orden circular de 11 de agosto de 1920 (e. L. nám. 195). '
12.° Tercio
_ 1-....--/----------
¡ouard. 2.' Miguel Morgades de Diego••Otro lPéllx Revilla Renedo ..OtrQ Maculo Moreno Sanz _llurltos • Guard. l.' EusebIo Rojo Olalla .•• Guard.2.'. Gonzalo González Díaz - ••••Olre ••••• Arsenio Acltores Arnálz _.:••
Otro Jul10 de Quevedo Labrador••
l"alellala.. Otro Rullno López (larcia. .. ....
1Cabo•••• , Ensllllllo Martlnez Oonzálcz •OItard. 2: Juan Molinero VlI1arrcal ••••
Otro..... Pío Sant:tmarla .
llart;Gf... g~~ ::::: ~%¡n~~~ ~l~~~~b~rf~?:::
Otro.. ... Isidro Alonso Bircena ......
Otro.. ••• Facundo Miguel Pérez ••••••
1Otro.. •• •• Ignacio Cuesta Oarela•••••••Olro Benicio Clrnelos R.oJo.......ifO Baudlllo Oonzález de la CrnzOlro •• o .. Te6dulo Rodríguez Pardo ...PalcllO!lt tro ••••• Eutlnlo R.odrliUcz Pastor••••.. tro Torlbto Puebla Núllez ..Otre HIglnio Alonso Sáez ..Otro Florenclo de Bustos Val. ••••
lOtro.. Sllvino Pérez Oarcía ..llnraos o •• Otro Leonclo 0l!1 omé .&trltento. Ignacio Núliez Bartolomé••••
·.~
·
"I
•
•
•
•
·•
•
·»
•
•
•
•
"O 1:; 8 !l. !lecha PremIo Pech. lO ¡¡¡ & en que empieza Dtu:adón' meIlsnal de en que en:-Plezaag:;. el nuevo del compromiso constancia la percepción
.. <> .. compro¡nlso que les d 1 1~li'!; corresponde e prem o j, Ol!ftnukml!l
gg a ll==;===:¡==!!==::;=====ll~g~ ~1~.IAft~ ~osl~I~II~lcts ~1~IAfí_OIl'_~_
1,' 1 febrero. 1923 4 ~ ~ 20 IOC 1 fehrero. 11
2 ¡idem ..... :t 4 ,. ::t 20 00 lidem .... l
~ 1 Id~m... • <1 ~ • 20 ~ 1 1(1t m ••• 1
• 16 idem,.. • 4 • • 20 \JI. 1 marzo" 1
» 21 idem...... :t 4 " l' 20 00 1 Idem .... 192:
• 22 ide:m •. ~ 4 • , 20 00 1 Idem...... 1
: 1 mdarzo.. > 44 • • ~X ~ 1 idem .-. 1 ,
em..... " "" v. 1 idem ••• 1\1:
• • •• • ~ 21 50 1 abriL... 1<n3~Por rea.ir 1.
I • •• • • 'Zt 5(J 1 idem... 1923 A!i0s de sem
I I ». • » 20 00 1 dicbre.. 1~ 1:10$
I • »» • • 20 ~ 1 febr,ero. lUíI
I • .'• • • 20 lIll 1 marzo.. 1923
• • .» • » 2000~ 1 idem... lUí3
» • •• » »20 1 idem... 1923
» • •• • • 20 1 ldem 1
.» ».. 20 00 1 ld~m 1923
• » •• • • 20 00 1 ldem .. , 1923 Perfil. 6 d.
» » • ~ • • 20 00 1 ldeltt 1923
» » •• • " \lO 00 1 ldem 1923\
» • " ~ • 20 00 1 Idem.... 1923
• » .» I • 20 ~ 1 Idem... 1923
• • •• » » 20 , 1 abril.... 1923
» » •• • • 20 ~ 1 Idem 1192~,
» • M~ • • » 20 ~ 1 ldem 1923
1 febrera. 19... Indellnhto......... 6G \ 1 febrero. 1923
,¡ ¡ •. ~ .:'lJil~~oI'l<lI~N!'·~';!ll'~""'J.41'1••••II••i2i!li.!2.I/i~...
13.0 Tercio.
,~,.".
NOMB~SClucl
N.nrra .. CaMo! •••• J,<>Sé Oarela Chico ... o ..... 1 febrero. 19231 ..
·-
'Zt 1 febrero.• • » 50 ~~Idelll ..... Otro...... rane1sco Nnln Mutllva ••••• • 81dem ... 1923\ 4 » » 21 ;g 1 marzo••Gulpúzcoa Olro ..... Pablo Peralto Pintor........ • (\ ídem.... 1923 .. • • 21 11dem.... 1923
Navarra •• Ouard.1.· BrUnO Zayas Heras ......... I 14ldem.... 1923 .. » I 21 ~ 11Elem ... i~ldem..... Otro 2.... Fernando ArdánllZ Munlalll •• • 16 ídem.... 1923 4 • » 27 1 ldem....Gulpúzeoa ¡)tro ..... D"omlnto Cámara Calvo..... • 15 Idem.... 1923 .. • • 21 Ild<'m ...
ldtm..... Otro...... Victoriano Rodríguez ChllVes • 10 ldem ... 19'23 4 • • 'Zt ~ lldem... : IQ23AlaVll •••• Cabo.... ;· O. Luis Balluelcas Oarrldo.. • 17 ídem .•• 1923 .. » » 20 1 ldem ... 1923,
Oulpúzeoa Ouard. 1:' Jullán Cobos EKpóslto •••••• • 1 Idem •• 1923 .( •
·
20 00 1 febrero • ~~ldem..... Olro 2•••• Juan Af'Uslín Sanz••••••••• • 11dem .•• 19'13 ~
·
• 20 00 1 marzo••
Navllrn •• Otro •••• ' Oerardo Diez Ez~erro ••••• ~ 11dent ... 1923 4 • • 20 00 1 febrero. 1923
ldem..... Otro.. ... Andrés Oal ayoa onasterlo. , 1 ldem ... 1913 ... • • 20 00 1 ¡dem ... 1923
Idem..... OtrA...... José Hernández lbátlez...... • 1 ídem ... 192:} ~ » , 20 00 1 ldem ... 1923
Onipdzeoa Otro ..... Celedonlo lbaflez Aylón ..... • 10 Idem ... 1923
"
• • 20 00 1 marzo•. 1Cl23
Alava .... Ott0.. .... P.edro Arcaute Infante........ 16 aflOll. 3 ídem ... 1923 » • , 1:1 50 1 ldem ... 192~i
Navarra •• Otro.. ... Jesús Moreno Soto ......... Idem ... 41t1~m .. 1923 » •
·
21 !SO 1 ídem... Q " Porrelllllrl6 atl:
ldem..... ~Il...... Antonio No¡:ales Pérez ......, ldem ... 7Idem ... 1923 » • » 21 50' 1 ldem ... 192~ du~rvlclo.
Oulpázce. Ira. .. •. Seraplo Mllr~UínezMartlnez. 6 afias .. 15 ídem ... 1923 • , » 20 ~ 1 ldem.•.• 1923Idel1l..... Otr"...... Qulntlllano íaz Canela R.•• ldem ... 6 ¡~''''1drí~uez ................. • .. » 2('/ 1 ldem ... 192'!Nanrn.•• Otro ..... Pedro PortUlo Hu.lde....... Idem ••• 20 ldem ... 1923 • • • 20 ~ 1 Idem ... I~Alavl..... Otro.••••• slmflliclo Toballna (JarcIa••• ldem ••• 16 ldem ••• 1923 · · » 20 1 ldem.... lCl2.Oulpúzcoa Otro ..... Ben to R.uiz Zuaeo........... idem.f' 16 ldem ••• 19. » » • 20 oO¡ 1 ldem ... 1<123
idem. .', ... ~ Otro ••••• Dionisia Eeenal'ro Oarayo••• ldetll ... 16 Idem···11923 I I • 20 001 1 ldem ... 1~3 Per ... '!.·..
ldens ••••• Otro ..... ~llI'n R.odrl~ Los Arcos.... idem •• 16 ldem ... ¡t9 •
·
• 20 I 1 ldem ... 1923klC!Jh•••••• Otro";li •• • uan Btasco errl\nz _•••••• ldem... 5 idcm ••• 1923 · • • 20 1 ldem ... lQ21lldem ..... Otro..... ablo JlInéllez Oonzllle1...... Idem •.• 16 Idem ... 11923 • • • 20 1 ldem ... IQ~3ldew. 11 JI;" 0 ..0 ..... Marcos RI V1U 301. •........ tdel1l ... , 21 ldem ... ¡19~; • • • 20 1 ídem... 1923AI.vI •••• OtrA ••••• Luis M.rtlnez Vecino ••••••• idel1l ... 12 Idcm ••• '192 " • • 20 1 Idlllll.... 11l~
Nlurrt •• 01t•••••• Clrllo .EBtébll1 Munarrlz••••• IdclI1 ••• 23 ldem ... 1923 • • • 20 111delll ... 192 AIt. éll dlc1la feeha proeeden!idCM ••••• otro ..... Anlllel Ardl.nu llllgucx ...... » 1 llobre... 1022 » » SU 1 nobre •• 1922 del Ejérclt.¡ con lIlÁ. deallos de lerfldo.
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